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HISTORIA DRAMÁTICA DE UNA EMBAJADA 
BARCELONESA EN ITALIA EN 1435 
por L. CAMOS CABRUJA t 
E l  día 27 de enero del año 1435, los Conselleres de Barcelona 
sometían a la consideración del aTrentenariu reunido en consejo una 
proposición que, en substancia, decía lo siguiente: la prolongada 
permanencia del Rey e n  las partes de Sicilia es cansa de que en 
sus reinos y tierras la justicia no sea administrada según debiera 
y que los asuntos de la guerra con Castilla no sigan. el curso que 
fuera de desear ; tal estado de cosas les ha llevado a creer en,la ne- 
cesidad de enviar al monarca dos notables personas que, en calidad 
de embajadores, traten de convencerle de la conveniencia de su pron- 
to regreso a las partes de acá del mar, habida cuenta, además, que 
su estancia en las partes de Italia es peligrosa y en demkifo de su 
persona y dignidad real. 
E l  Consejo, después de alguna discusión, acordó que, dada la 
importancia del asunto, fueran elegidas doce o catorce personas, las 
cuales, junto con los Conselleres, se  encargasen de estudiar la men- 
cionada proposición y que expusieran luego lo acordado por eiios al 
presente aTrenteuari.' . 
E n  el siguiente Consejo de Treinta celebrado cuatro días más 
tarde, los Conselleres dan cuenta de haberse procedido a la elección 
de doce personas, las cuales, de acuerdo con ellos, habían deliberado 
que fuese llevada a cabo la mencionada embajada y pasar el asunto 
al Consejo de Ciento para su aprobación '. 
E n  éste, que se celebró a l a  mañana siguiente, después de dis- 
cutir extensamente todo lo tratado y ejecutado en los dos aTrente- 
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narisn anteriores, se tomó por unanimidad el acuerdo de llevar a eje- 
cución la embajada, remitiendo a los Conselleres y a las doce per- 
sonas elegidas el determinar si los embajadores serían dos o tres y 
la redacción de las Instrucciones oportunas. E l  mismo día fueron 
nombrados embajadores, mossén Juan Lull y mossén Juan Bussot '. 
E l  mencionado Juan Lull renunciaría al cargo que se le había con- 
fiado, ya que el día de la partida de la embajada lo encontramos 
substituído por mossén Guillermo Romeu. 
Si bien sucedía todo esto en los primeros días del mes de febrero, 
la embajada no tuvo efectividad hasta el día 2 de junio, en cuya 
fecha, como tendremos ocasión de ver, salían de Barcelona los re- 
presentantes que IaCiudad había elegido para ir al encuentro del 
Rey. Parece ser que tal dilación obedecía a que mientras se pre- 
paraba la expedición se había operado algún cambio en las intencio- 
nes del monarca con respecto a su regreso de las partes de Italia, 
por lo que la Ciudad suspendió por el momento la embajada consi- 
derándola inoportuna por haber cesado los mot'ivos que la habían 
promovido. Pero, como tantas otras veces había sucedido que, a 
pesar d e l a s  súplicas reiteradas de los Conselleres de Barcelona, de 
su esposa la reina doña María de Castilla y de los representantes 
de las demás ciudades y villas de la Corona, don Alfonso persistía 
en la idea de no abandonar sus empresas de Italia, el negocio de la 
embajada proyectada hubo de pasar adelante. 
Durante este intervalo se produjeron en Barcelona ciertos Iiechos 
que motivaron el nombramiento por parte de la Ciudad de un tercer 
embajador encargado de informar al Rey acerca de la exactitud y 
veracidad de aquéllos, ante el temor de que alguien, interesado en 
desvirtuarlos, lo hiciera por cuenta propia. 
Se trataba de una cuestión que afectaba grandemente al mante- 
nimiento de la integridad de los privilegios de la Ciudad : el lugar- 
teniente del Baile general de Cataluña, Juan Jorge de Lemena, come- 
tía a diario violencias y vejámenes contra los ciudadanos barcelone- 
ses ; los Conselleres, por este motivo, habían ordenado a Mateo de' 
Vall, Baile de Barcelona, que procediera a la detención del referido 
Lemena ; dez Vall, obrando de acuerdo con lo mandado, llev6 a efecto 
el encarcelamiento. E l  Baile general de Cataluña, Galcerán de Re- 
quesens, en cuanto tuvo noticia del suceso se personó en la cárcel 
pública y a pesar de lasprotestas de dez Vall libertó de una manera 
vialenta a su subordinado. Entonces los Conselleres, de acuerdo con 
el Consejo de 'Ciento convocado a toda prisa por este motivo, y en 
3. Deliberocioni de 1433-37, fols. 87" y 88. 
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defensa de sus derechos y prerrogativas, decidieron la detención de 
Requesens ; y, en efecto, acompañados de doce prohombres del Con- 
sejo, cuatro de cada estamento, y del Baile de Barcelona, se trasla- 
daron al Palacio Menor y hallando allí al Baile general lo pusieroii 
en matios de dez Vall, el cual se lo llevó preso a las cárceles comu- 
nes de la Ciudad ". 
E n  sesión del Conscjo de Ciento celebrada el día 5 de mayo de 
aquel año de 1435, fué elegido embajador para informar al Rey 
acerca del suceso relatado, micer Francisco Castelló, doctor en De- 
recho, el cual, después de haber alegado algunas razones para ser 
relevadode aquella comisión, aceptó finalmente el encargo '. 
Los principales motivos de la embajada eran pues, por una parte, 
tratar de convencer al monarca de la necesidad de reintegrarse a sus 
reinos de acá del mar abandonando las empresas de Italia, cosa que 
tantas veces habían intentado en vano los Conselleres por escrito; 
por otra parte, informarle del asunto del Baile general. 
Posteriormente a la partida de los embajadores, los Conselleres 
les encargan nuevas comisiones por medio de cartas fechadas entre 
los días 25 de junio y 23 de agosto Y E n  la primera de dichas car- 
tas les recomiendan intercedan con el soberano para que mande poner 
en libertad a Bernardo Ponsgem, que se halla preso en Siracusa, y 
le sean devueltos los bienes que traía en su nave de las partes de 
Romania, embargados por la Corte a instancia de Francisco de Beii- 
vís por razón de una causa pendiente entre ambos, demorada por 
voluntad del referido Bellvís, de la cual el embajador Castelló era 
relator. 
Por medio de otra de las mencionadas cartas, les encargan la mi- 
sión de obtener del Rey la re"ocaci&i del nombramiento de Canciller 
del Estudio General de Lérida a favor dc Nicolás de Monsoriu, deán 
de Valencia, catgo que, según privilegios reales, correspondía a un 
canónigo de Lérida. Asimismo les encargan que, a instancia de los 
Cónsules de Mar de Barcelona, soliciten del Rey la devolución de 
ciertas naves de ciudadanos barceloneses que ha tomado aquél en su 
mano y mandado descargar, fiando a su discreción la forma de tra- 
' tar este delicado asunto, pues, si bien el monarca al hacerlo ha actua- 
do contra los privilegios de la Ciudad, es de suponer que semejante 
actitud responde a la necesidad de disponer del suficiente ntmero de 
naves para las empresas en que actualmente está empeñado. 
. . 
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E n  otra, de fecha 29 de junio, les participan que el abad de 
Poblet ha renunciado a la abadía y que el convento unánimemente 
ha elegido para este cargo a fray Miguel Roure, natural de Barce- 
lona, monje del propio monasterio, elección que ha sido ya aprobada 
por el Pontífice ; pero como convenía que a la vez fuese aceptada por 
el Rey, les ruegan que, porparte de la Ciudad, hagan continuada 
súplica a éste, a fin de obtener su beneplácito. En la misma carta 
y a raíz de un memorial de los Cónsules de Mar, les encarecen la 
necesidad de obtener del Rey dos cosas: que ciertos patronos y mer- 
caderes de su señoría, entre los cuales se cuentan muchos barcelo- 
neses, sean indemnizados de los perjuicios sufridos en servirle con 
sus naves en el sitio de Gaeta y del auxilio que con sus mercaderías, 
bienes y dinero, ha11 prestado al armamento de las mencionadas 
naves ; y que supliquen al monarca se sirva poner el máximo, interés 
en el negocio de la paz que le ofrcce el Sultán de Babilonia, quien 
ha enviado por embajador al genovés Benito Provesi, liaciendo resal- 
tar la novedad del caso, Dues hasta entonces ningún Sultán había 
enviado mensajeros en tierra de cristianos para tratar de paces. 
Siguen todavía nuevas encargos de los Conselleres a sus emba- 
jadores por cartas de 30 de junio, 20 de julio, 20 y 23 de %agosto, 
entre otros, principalmente, que traten de obtener del Rey que revo- 
que la donación hecha a favor de Galcerán de Reqnesens de la villa 
de Molins de Rey y que influyan en favor de Jaime de Sos, Con- 
seller," y de Pedro de Relat, ciudadano de Barcelona, en u n a  causa 
pendiente entre éstos y el mencionado Requesens sobre la posesión 
de los castillos de Olorde y del Ciuró. 
Ninguna de estas comisiones pudo ser conocida a tiempo por los 
embajadores; a causa de los azares de la guerra seguramente, las 
cartas en que iban contenicTas no llegaron a su destino o llegaron 
extemporáneamente, lo que confirmado por 61 hecho de que 
la primera carta de los Conselle~es de la cual los embajadores acusan 
recibo es del dia 27 de septiembre y añaden además que es la  íinica 
que han recibido desde, que se han ausentado de Barcelona. 
Los tres embajadores, Romeu, Bnssot y Castelló, iban acompaña- 
dos y equipados con la dignidad que correspondía al rango de la 
persona a la cual iban dirigidos y a la reputación de la ciudad que 
los -enviaba. Formaban su séquito o familia, según resulta de los 
documentos estudiados, Pedro dez Pla, Francisco dez Valls, un hijo 
de Juan Lull, Bernardo Bastida, cuñado del embajador Castelló, 
Galcerán Osselló, Ramón dez Pla, el hijo y dos sobrinos del emba- 
jador Romeu, Guillermo, Baltasar y Luis, Bernardo Pol, un tal 
Malla, criado de dez Valls, el escribano Esteban Mir, un cocinero 
llamado Pedro Moncós, un trompeta y algunos otros'servidores cuyos 
nombres no se hallan citados. 
E l  equipaje que llevaban consigo tanto los embajadores como sus 
acompafiantes, no era tampoco mezquino: ropas de vestir, gran 
cantidad de vajilla' de plata, arneses, ropas de cama y de mesa, 
armas ... ; además, el embajador Castelló, por si el caso lo requería, 
iba provisto de ,.sendos libros de derecho, así de cánones como de 
leyes. 
La noticia de la partida d e  los embajadores nos la da, de una 
manera llana y simple, la siguiente anotación del Dietario'del Con- 
sejo correspondiente al día 2 de junio de 1435. Lo  dit dirP se re- 
cullimn 10s hpnorables mossdn en Jolian B ~ o t ,  mossdn Guillem 
Romeu et mBcer' Francesch Castallb, mdssatgers trameses per Ea 
ciutat al Senyor Rey en la gaEea la qual Ftronege mosséru M w t i  
Pardo ' 
Los capítulos del contrato entre los Conselieres y el capitán de 
la galera se firmaron en Barcelona a los cuatro días del mes de 
abril del mencionado año 1435. La galera llevaba por nombre San 
Martin. S u  capitán, Martín Pardo, perteneciente al estamento de 
la nobleza, se comprometía a conducir a los embajadores allí donde 
fuera que se hallara el monarca de Aragón '. 
' La travesía de Barcelona a la ciudad de Cagliari, en la cual a 
causa de varios contratiempos hubieron de invertir veinticuatro días, 
proporcionó a nuestros embajadores no pocos sinsabores, angus- 
tias y peligros. E l  relato de aquel accidentado viaje se halla con- 
tenido e n  dos cartas suyas dirigidas a los Conselleres, escrita, una 
de ellas en Alguer el 19 de junio, y la otro en Cagliari el 29 del 
mismo mes '. 
Al día siguiente al de su salida de Barcelona llegaron al puerto 
de ciudadela en Menorca, desde donde, sin demora alguna, conti- 
nuaron su viaje hacia la ciudad de Mahbn en cuyo puerto anclaron 
el día 7 ; la falta de viento les obligó a navegar a fuerza de remos, 
por lo que hubieron de empLear cuatro días en recorrer tan corta 
distancia. E l  día 8 abandonaron el puerto de Mahón para proseguir 
su ruta, y al entrar en el golfo de León les sorprendió tan. prande 
calma que, con enormes f a t i g ~ s  y navegando sólo con auxilio de 
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los remos, pudiekon adentrarse en él hasta setenta u ochenta millas 
únicamente ; y habiendo logrado avanzar por el golfo cosa de unas 
veinte millas más, a la medianoche del día siguiente 9 de junio, 
se desencadenó sobre ellos una imponente tempestad que se pro- 
longó hasta el día siguiente a las cuatro o cinco horas de la tarde. 
A consecuencia del temporal perdieron el timón de la derecha de 
los tres que llevaba la galera y unos dieciocho remos ; la popa de la 
nave sufrió graves averías hasta quedar completamente aplastada, 
yendo a parar al mar gran cantidad de mercaderías y aparejos que 
se hallaban sobre la cubierta. Y fué lo peor que el temporal los 
lanzó a las proximidades de un grupo de islotes llamado Mal e n  
ventre, cercano ya a las costas de Cerdeña, contra el cual iban a 
embarrancar indefectiblemente y con tal ímpetu que era presunción 
de todos los marineros que nadie podría salvarse de tan terrible 
accidente. Pero, plagut a l  gloriós DE~L qu-i es d o ~ a d o r  de grui@s e 
no  vol la mor1 del peccador - decían los embajadores - que un ma- 
rinero, que se hallaba en lo más alto del palo mayor, apercibiéndose 
del peligro, dió grandes voces y haciendo las señales oportunas 
logró que la tripulación cambiara el rumbo de la galera ; pero tan 
próximos estaban ya del temido arrecife, que apenas tuvieron tiem- 
po de efectuar la maniobra y, preocupados en huir del peligro iu- 
mediato, tuvieron que soportar las angustias de otro peligro no 
menor que aquél: la galera, faltada del dominio necesario, a con- 
secuencia de la rapidez del viraje, hubo de pasar forzosamente por 
entre dos escollos que aún en mar bonancible hubiera tenido serias 
dificultades para efectuarlo. Eran tan grandes la confusión y el pá- 
nico que se habían apoderado de los tripulantes, que el timonel había 
abandonado ya la dirección de la nave, muchos marineros despoja- 
dos de sus ropas estaban prontos a lanzarse al mar, otros, en acti- 
tudes suplicantes, hacían grandes votos y promesas y todos, en ge- 
neral, se daban ya por muertos. 
Mitigado. algún tanto el sobresalto y como el mar no estuviese 
todavía aqiiietado, permanecieron surtos frente al cabo de San Mar- 
cos, cerca de Oristano, hasta el anochecer del día 13. 
E l  14 por la mañana llegaron a la villa de Alguer, en donde 
pensaban detenerse hasta el día 19 a fin de atender a la reparación 
de la popa de la galera y a las demás averías que ésta había sufrido, 
que por lo visto no eran pocas. Aquí supieron que el rey don Al- 
fonso se hallaba en la isla de Isquia y que el príncipe de Tarento, 
Juan Antonio Orsini, con muchos otros barones, tenía sitiada por 
el rey de Aragón la ciudad de Gaeta, de todo lo cual, decían a los 
Conselleres en una carta, suponíanles ya informados, como así era 
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en efecto, pues el monarca, por carta fechada e n  Gaeta a 11 de 
junio, les habíaanunciado el sitio de aquella ciudad, así como la 
rotura de hostilidad& conel Duque de Milán y con.los genoveses 'O. 
Un nuevo contratiempo, seguido de un desagradable incidente 
motivado por la terquedad del capitán de la galera, v i n o a  entor- 
pecer el ya enojoso y prolongado viaje de los embajadores y. les 
obligó a prorrogar su estancia en Alguer hasta el dla 22. Por carta 
del Podestá de Sássari al virrey de Cerdeña se habían enterado de 
la presencia en el estrecho de Bonificio de una galera capitaneada 
por el genovés Simón de Mar y de otras dos naves genovesas. Con- 
siderados los perjuicios que dichas naves les podían acarrear, soli- 
citaron e l  consejo de algunos marineros de su  galera y de otras per- 
sonas experimentadas, los cuales fueron del parecer que convenía 
abandonar la ruta del estrecho y dirigirse al  encuentro del Rey por 
la vía de Cagliari, a pesar de que adoptando esta última resultaría 
más largo el camino. Los embajadores, siguiendo este consejo y al 
objeto de alejarse de todo peligro, eligieron tomar la vía de  Cagliari. 
Notificada esta decisión a mossén Martín Pardo, capitán de la. ga- 
lera, éste, con gran enojo, se mostró completamente contrario a la 
decisión tomada, y juró que, a pesar del sacramento y homenaje 
que tenía prestados, jamás iría por la vía de  Cagliari, ya que la del 
estrecho era mucho más corta, añadiendo que él no estaba obligado 
a conducir la nave más que por los derroteros que eran normales y 
razonables. Esta disparidad de criterios originó- un violento alter- 
cado entre el capitán y los embajadores. Estos trataron de requerir 
al capitán y a los de su. partido para que obedecieran sus órdenes 
tal como estaban obligados en virtud del juramento que tenían pres- 
tado, pero no pudiendo los embajadores mostrar los capítulos del 
contrato por no tenerlos en su poder, decidieron tratar el asunto con. 
mossén Juan Pardo, gobernador de Alguer, padre del capitán, y 
con mossén Besora, virrey de Cerdeña. Gracias a la intervención 
de los nombrados pudo zanjarse la cuestión y vencer en cierto modo 
la terquedad del obstinado capitán, y gracias, por encima de todo, 
a una necesidad de primer orden que se hacía sentir ya en el pe- 
queño mundo de la nave: debido, sin duda, a los retrasos sufridos 
durante la travesía de Barcelona a Alguer, donde a la sazón se 
ballaban, la provisión de bizcocho había disminuído de una manera 
considerable, por cuyo motivo se hacía indispensable un reavitualla: 
miento; los embajadores, aprovechando la ocasión que esta circuns- 
tancia les ofrecía, prometieron al capitán que en llegando a la ciu- 
10. Cnrler Reialr Odginols. Val. 11. 
dad de Cagliari le socorrerían con quince quintales de bizcocho, 
cantidad que, al parecer, era la que el capitán consideraba necesaria 
por el momento. Los embajadores cumplieron de muy buena gana 
la promesa así que llegaron a aquella ciudad, que fué el día 26 del 
propio mes de junio. 
Partieron de Cagliari el día 29 por la noche. Del resto del viaje 
hasta las costas de Nápoles, donde se hallaba el Rey, faltan las 
noticias, las cuales iban contenidas en dos cartas que desde Gaeta 
expidieron los embajadores para los Conselleres según aquéllos afir- 
man en otra carta suya fechada a 6 de septiembre en Géuova, donde 
fueron llevados prisioneros después del desastre naval de la isla de 
Panza, del cual, dos de ellos hubieron de ser testigos presenciales 
para mayor desgracia suya. Puede afirmarse, no obstante, que el 
día 10 de julio estaban ya en el burgo de Gaeta ; ello se desprende 
de una carta de los Conselleres acusándoles recibo de una de aque- 
llas dos antes citadas, fechada en el citado lugar y día. Los Conse- 
lleres en dicha carta les agradecen las noticias que les dan del Rey, 
de su ejército y del sitio de Gaeta y les hacen patente el gran placer 
que les ha causado el saber la buena acogida que les ha dispensado 
el monarca en presencia de personas tan notables como las mencio- 
nadas en su misiva; les comunican, además, que el laúd por con- 
ducto del cual les transmiten la carta, lo mandan con la intención 
de que sea utilizado por ellos, los embajadores, para comunicarles 
noticias al objeto de estar más rápidamente informados 'l. 
Para los buenos embajadores barceloneses, llegados ya por fin 
sanos y salvos al lugar de su destino, no había sonado todavía la 
hora del cambio de su fortuna. Las angustias y coiitratiempos pade- 
cidos durante el viaje no podían ser presagio más que de las desven- 
turas y adversidades que les fueron persiguiendo durante mucho 
titmpo ; era como si una maldición pesara sobre ellos. Cumplidores 
exactos de la misión que la Ciudad les tenía encomendada y deseo- 
sos de complacer a su rey, a fuer de fieles vasallos, llegó a tanto 
su mala estrella que dos de ellos, por seguir la suerte de un monarca 
que hasta entonces no conocía casi otra cosa que el sabor embria- 
gante d e  la victoria, hubieron de presenciar la tremenda derrota 
que la armada del duque de Miláii y de los genoveses infligió a la 
de aquél en las proximidades de la isla de Potiza, y sufrir las con- 
secuencias de ella, entre otras, la pérdida de su libertad. E l  tercero, 
más desventurado todavía, acabó sus días separado de sus compa- 
11. L ~ C ~ T E S  CIOIFI de 143.:-36, fol 101 
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ñeros de embajada, en tierra extraña, lejos de su patria y de su 
familia. 
Antes de referir lo acontecido a !os embajadores en el combate 
naval de Ponza y la parte que a ellos les correspondió en la tragedia, 
permítasenos dar cuenta de algunos antecedentes del mismo y de 
algunos datos que prueban el grado de optimismo:de los barceloni- 
ses en relación con el resultado del encuentro de las dos armadas 
enemigas, optimismo fruto, si11 duda, de la confianza que les inspi- 
raba el rey de Aragón. 
A mediados de julio, los Conselleres de Barcelona recibían de 
los Jurados de Mallorca tres copias de otras tantas cartas dirigidas 
a la Reina, por las cuales se enteraban de los preparativos de la 
futura batalla: una del Procurador real del reino de Mallorca, Lá- 
zaro de Loscos, participándole que por orden del Gobernador eran 
leídas todas las cartas de los genoveses residentes en la isla y que 
por este medio habían podido enterarse de cómo en Génova se pre- 
paraba una armada destinada a desbaratar los planes del rey don 
Alfonso en Gaeta I Z  ; otra del Gobernador de Mallorca, Berenguer 
de Oms, comunicándole lo mismo y añadiendo que los genoveses 
habían apresado la nave de Junqueres para sumarla a su armada'y 
que el duque de Miláu había dado orden de capturar para el mismo 
objeto cuantas naves de la señoría del rey de Aragón les fuera 
ble ; la tercera, de los Jurados de Mallorca, le daba cuenta de los 
mismos preparativos, afirmando que éstos se hacían por orden ex- 
presa del d i i q ~ e  de Milán 14. 
El día 10 de agosto los Conselleres escriben a los abades de 
Moiitserrat, de Poblet, de S'antes Creus y al prior de Scala Dei, 
eshorfándoles a que hagan rogativas por el éxito de la batalla, pues 
les ha llegado la noticia de que la armada genovesa ha salido ya 
para atacar a la del Rey que está sitiando Gaeta, a pesar - dicen 
- de estar en la creencia de que don Alfonso poco tiene que temer 
de los genoveses lS. 
E l  19 del mismo mes escriben al Rey participándole que todos 
los días se celebran actos piadosos y procesiones en todas las igle- 
sias de la ciudad y en diversos monasterios del reino para pedir a 
Dios le coiiceda la victoria sobre sus enemigos ; le notifican, además, 
la. C a v t c  Co&%ncs Ordginals d e  1435, fai. 9% 
en Boletín de la Socicdad Arqiieolbgicn Lulinua, t. 
13. CnrLcr Cornunei Okginals de 1435, fol. 101. 
Letin de In  S. A. L.. t. VIII, p. 362. 
14. Cnrtes Co,n?iner Oripinalr de 1435. fol. 101. 
ietin de la S. A. L., t. VIII ,  p. 364. 
15. Llctres Closer de 14838,  fols 98" y 99. 
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que envían un laúd a sus embajadores para poder tener más pronto 
noticia del resultado del encuentro y que esperan carta suya anun- 
ciadora del triunfo 16. 
Tales esperanzas alimentaban todavía los Conseileres cuando 
hacía ya días que l a  suerte del combate estaba decidida en favor 
de los enemigos: el combate se había librado el día 5 ; ellos no se 
enteraron del decastre hasta el día 29, según manifiestan a los 
prohombres de Alguer en fecha de 31 de aquel mes de agosto 17. 
Reanudando el hilo de nuestro discurso, interrumpido por esta 
breve digresión, vamos de nuevo al encuentro de nuestros héroes. 
(Poi qué motivo estuvieron presentes en el 'combate naval de 
Ponza? i Cuáles fueron las consecuencias inmediatas del suceso para 
ellos y para los vencidos? Veamos lo que el embajador Castelló 
cuenta a los Conselleres en sus cartas fechadas en Génova los días 
6 y 7 de Septiembre 18. 
Informado el rey don Alfonso, por mediación de dos galeras que 
había mandado en servicio de exploración, que la armada genovesa 
había salido ya del puerto de Génova, decidió embarcar inmediata- 
mente en sus naves con sus tres hermanos los infantes don Pedro, 
don Juan, rey de Navarra, y don Enrique, Maestro de Santiago, y 
con muchos príncipes, duques y condes italianos. Al embarcar el 
Rey en la nave que había de conducirlo al combate, que era la de 
Jofre de Mayans, manifestó a los embajadores barceloneses el deseo 
de tenerlos junto a sí aquella jornada. Correspondiendo a la real 
invitación, se embarcaron en dicha nave a toda prisa y sin tiempo 
para poder proveerse de lo más indispensable ; con ellos. se embar- 
caron los de su compañía y algunos de sus servidores. Mossén Gui- 
llermo Romeu, a causa de hallarse algo iudispues'to, permaneció 
en el burgo de Gaeta, en el monasterio de la Trinidad, donde los 
embajadores tenían su posada; aconipañado de algunos de sus servi- 
dores. E l  hijo y los dos sobrinos de Romeu se embarcaron, como 
los demás, en la nave real. 
Sigue relatando Castelló en sus cartas, que el día 5 de agosto 
l a s  naves de don Alfonso se eiicontraron con las genovesas en las 
cercanías de la isla de Ponza; donde acto seguido se libró gran 
batalla. Refiere que las naves aragonesas eran catorce y las de 
Génova doce muy grandes y un pequeño ballenero tripuladas por 
gente marinera y muchos ballesteros; las de Aragón tripuladas, 
dice, por mucha gente de armas muy notable pero faltadas de gente 
16. I.Lct7.e~ CLores de 1435.36, fol. 100~. 
17: Lietrer Clorer de 1435-36, fol. 106~. 
18. C o r t e s  Comunes Originnlr de  1435. fols. 130 y 132. 
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de mar y de ballesteros. La nave real se vió abordada por cinco 
grandes nav,es contrarias que continuamente la combatieron por 
espacio de nueve horas o más. Al final de la jornada resultó captu- 
rada la nave de don Alfonso por la llamada Justiniana y prisionero 
el Rey junto con todos los que iban en aquélla ; fueron asimismo. 
hechos prisioneros el rey de Xavarra, el infante d o n  Enrique y 
muchos príncipes, duques y condes de Italia y '  barones, iiobles 
y caballeros del reino de Aragón, y capturadas todas las naves 
aragonesas excepto dos de ellas, la de Cantó y la de Conill, que 
lograron escapar. De la suerte del infante don Pedro no hace nin- 
. . p n a  mención Castelló en su relato. . . 
Con referencia a la batalla naval de Ponza haremos de paso~men-. 
ción de las noticias que sobré ella se hallan en dos cartas fechadas 
una el 18 de agos'to,la otra el 19 del mismo mes, o sea con más 
de quince días de anticipación a las de Castelló que comentamos. 
La primera es la que Bernardo de Pau. uno de los representantes 
del Rey en la corte pontificia, residenciada entonces en Florencia, 
dirige a los cóusules de Perpiñán comunicándoles la derrota de la 
armada real. Refiere Bernardo de Pau que el encuentro de las dos 
armadas enemigas tuvo lugar el día 5 de agosto, que era un vier- 
nes, y que a consecuencia del desastre quedaron prisioneros el Rey 
y dos de sus hermanos ; que.la derrota proviiio de que, a causa del 
viento, cinco de las naves aragonesas se separaron del'.+eso de la 
armada ; que al mediodía los genoveses apresaron la nave capitana 
y seguidamente todas las demás, excepto dos de' ellas, que consi- 
guieron escapar con el infante don Pedro ; que casi todos los príu- 
cipes del reino fueron hechos prisioneros, y que el Rey recibió varias 
heridas durante la contienda. 'Advierte Pau en su carta que todas 
estas noticias las recoge de labios de algunos fugitivos llegados a 
Florencia y que cada uno cuenta el suceso a su manera ". 
L a  segunda de las citadas cartas es de los mercaderes catalanes 
resideiites eii Pisa, para comunicar a los Conselleres de Barcelona 
la noticia del desastre de Ponza. E n  elia se hace referencia a la 
prisión del Rey y de sus hermanos don Juan y don Enrique, a la 
fuga del infante don Pedro con dos naves y once galeras y a los- 
rumores que circulan de que el Rey se halla herido de muerte '". 
L a  especie de las heridas recibidas por el Rey durante el com- 
bate, referida por Bernardo de Pau y por los catalanes de Pisa en 
sus respectivas cartas, no puede aceptarse como verdadera por cuanto 
19. Cartes Comunes Originolr de 1435, fol. 110. 
20. Carter Comunes Or(g4nnir de 1435, fol. 112. 
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el embajador Castelló, que estuvo al lado del Rey en el curso de la 
refriega, no hace de ello la más pequeña mención en su relato. Por 
otra parte, ni Ametller 21, que en la descripción del suceso sigue 
a los italianos Fazio y Foglietta, ni Zurita hablan para nada de 
percance alguno experimentado por el Rey en su propia persona. 
E n  cambio Castelló, en su carta del día 7, nos informa de lo mal 
parado que quedó el Rey por lo que atañe a su indumentaria. Dice 
que el monarca, desde Savona, en cuyo castillo se hallaba preso en 
aquella fecha, había enviado a Génova por ropa fina de lana para 
vestirse, por cuanfo, después de la batalla, había quedado con sólo 
el jubón y una gerneya de zeio.ni vellutat negre con fleco de oro y 
de seda que micer Francisco Pandoni, que estaba con él en la nave 
real, le había prestado. 
Después del combate, los genoveses condujeron al Rey, su ar- 
maia y a todos los prisioneros frente a Gaeta, en donde algunas 
naves aragonesas fueron vendidas entre los vencedores. Esta ver- 
sión de Castelló viene a contradecir la afirmación de Zurita cuando 
dice que la armada de los enemigos, llena de príncipes prisioneros, 
fué a ponerse con mucho triunfo delante de Gaeta y que, por fiesta, 
pusieroii fuego a todas las naves ganadas 
E n  Gaeta desembarcaron, obteniendo su libertad muchos pri- 
sioneros no considerados de rescate, entre los cuales figuraban 1,uis 
Romeu, Guillermo Romeu, Bernardo Po1 y el nombrado Malla, 
criado de dez Valls, que eran de la compañía de los embajadores. 
Castelló iba prisionero en la nave del capitáii de la armada geno- 
vesa, Blas Axárate o Assereto, a la cual trasladaron los vencedores 
en llegando a Gaeta al rey don Alfonso y al infante don Enrique 
desde la nave Justiniana que los había apresado y que en la batalla 
había combati'do incesantemente a la real por la popa. E l  embajador 
Juan Bussot iba prisionero en la  nave que capitaneaba Luqueto 
Italia. 
Durante su estancia en Gaeta subió a la nave del capitán, con 
licencia de éste y acompañado de dos guardias, uno de los servidores 
que habían quedado al cuidado del embajador Romeu, para informar 
a Castelló de la desgracia y triste suerte que había cabido a su 
compafiero de embajada. Cuenla el mencionado servidor, que tan 
pronto como los defensores de Gaeta supieron la nueva de la prisión 
del Rey y de la captura de las naves de su armada, Francisco Espí- 
a l .  J .  AMETLLTR. A ~ ~ O + L S O  V de Aingón eri Itnlia y l as  crisis 1-eii-iolor del S?. 
gle X V .  Gerona, 1903. 
22. J. DE Zunira. .Anales de la Corona d e  Xrngúti. 
as. zunm. Op. cit. Toiiia 111, fol. 131". 
nola, capitáii que defendía aquella ciudad por parte de los genoveses 
-por el Duque la defendía Ottolin Zoppo -, salió de la ciudad 
con mucha gente bien armada por la puerta de la Anunciata y 
atacó de súbito a los sitiadores que ocupaban el monte que domina 
la población. Estos huyeron a la desbandada abandonando el campo,' 
que fué saqueado y destruído por los coiitrarios, quienes, llegados 
al monasterio de la Trinidad, encontrando allí a mossén Guillermo 
Romeu le intimaron a que se rindiera. Preguntóles éste a que obe- 
decía tal intimación y al enterarse por la respuesta que le dieron de 
la magnitud del desastre experimentado por su soberano y por todos 
los suyos, fué tal la emoción que le produjo tan inesperado y rudo 
golpe 'quc, enfermo como estaba ya, le sobrevino la muerte d e  una 
manera repentina. Acudieron sus servidores a micer Francisco Espí- 
nola para notificarle el accidente y participarle que el desventurado 
Romeu era embajador de Barcelona, por lo que le rogaban dispu- 
siera su entierro con todos los honores correspo~idientes a su cargo. 
Espínola lo hizo enterrar tal como se le pedía en el mismo monaste- 
rio de la Trinidad. 
A continuación el mencioiiado servidor le informó de un nuevo 
percance: el enemigo se había apoderado de todo el equipaje de la  
embajada, así del que había quedado en tierra como de las ropas, 
dinero y libros que tenía11 en una nave surta en el puerto, habiendo 
sido depositado todo en casa de micer Espínola, donde fueron a 
parar también los servidores que habían quedado en el moiiasterio 
cuidando a mossén Romeu, los cuales, hasta aquella hora, afirma 
el informador al terminar su relato, eran objeto, de muy bueiios 
tratos por parte de aquel capitán. 
Continúa Castelló diciendo que de Gaeta pasaron con nueve 
naves a Génova, durante cuya travesía hubieron de arrostrar los 
peligros de otra nueva tempestad. De noche desembarcaron al rey 
de Navarra y a los demás prisioneros ; al primero lo llevaron a la 
fortaleza denominada el Castellet ; a los otros a una sala común de 
cierto edificio conocido con el nombre de Casa de la Mala Paga. 
L a  nave del capitán, en la que, según se ha indicado ya, iba Castelló 
con algunos de su compañía y a los que habían sido trasladados en 
Gaeta, el Rey, el infante don Enrique, el príncipe de l'arento, el 
duque de Sessa, Antonio Marzano y alguiios otros, sin detenerse 
en Génova pasó adelante hasta el puerto de Vado, donde desembar- 
caron al Rey y a sus acompañantes y los llevaron al castillo de 
Savoiia; aquí separaron a don Alfonso de los demás desembarca- 
dos, dándole por úiiicos compañeros el infante don Enrique y rnossen 
Blanes. Practicado este desembarco, la nave.volui6 a GCnova y todos 
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los baroiies, nobles, caballeros y demás prisioileros que quedaban 
en ella fueron conducidos a la Casa de la Mala Paga, entre los cuales 
estaban Francicco dez Valls, el hijo de Juan Lull, Galcerán Osselló 
.y Baltasar Romeu, pertenecientes todos ellos al personal de la em- 
'bajada. 
Dice en su correspondencia el embajador Castelló que, noticioso 
el cónsul de catalanes en Génova, Pedro Palomar, que entre los 
prisioneros hechos en la batalla de Ponza había unos embajadores 
de Barcelona, trabajó con gran empeño ayudado por los catalanes 
residentes en la ciudad y poralgunos genoveses amigos, entre los 
cuales cita a Gerónimo y Francisco de Grimaut, Rigo y Francisco 
Escarsafiga, padre e hijo, para que en llegando a Génova no fueran 
encarcelados como los demás, sino que,. mediante fianza que los 
mencionados se ofrecían a prestar, pudieran gozar de alguna liber- 
tad por restringida que fuera.' Y que, en efecto, aquéllos salieron 
fiadores por la suma de dos mil florines, por lo que él, Bernardo 
Bastida, su cuñado, y Pedro dcz Pla, pudieron ir libremente por la 
ciudad. Semejante beneficio les fué otorgado, además, por conside- 
'ración a la ciudad de Barcelona, a la cual representaban ; de él 
'gozaría también el embajador Bussot en. cuanto llegara. 
Conseguida esta especialísima gracia que no alcanzó, de mo- 
mento, a ninguno de los otros prisioneros por alta que fuera su 
alcurnia, hubieron de experimentar la amargura de ver como zlgu- 
nos de sus mismos compatriotas, por malas voluntades o movidos 
sólo por la envidia, como dice el mismo Cactelló en sus cartas, 
intentaban obstaculizarla. Entre los. que trataron de estorbar las 
gestiones para la formalización de la mencionada fianza se distin- 
guió, más que ninguno, mossén Juan de Gurrea, el cual intentaba 
convencer a los que se mostraban dispuestos a contribuir a ella que 
no lo. hicieran, pues sabía que con ello iban a causar disgusto al Rey, 
y que era mejor dejar que los encarcelaran porque, de este modo, la 
ciudad de Barcelona, sintiéndose más ofendida, pondría un mayor 
empeño en los negocios del monarca. Afirma Cas'telló que Juan de 
Gurrea no hablaba, al decir esto; por boca del Rey, en primer lugar, 
porque n o  pudo haberse comunicado con el soberano desde el día 
en que fueron hechos prisioneros todos, y en segundo lugar, porque 
estaba convencido que don Alfonso era de muy contraria opinión, ha- 
bida cuenta que durante el trayecto de Gaeta a Savona, en que am- 
bos iban conducidos en la misma nave, el monarca no cesaba de 
interceder por él cerca de sus vencedores, invocando su condición 
dc embajador, hasta conseguir que le fuera dada licencia para ir 
libremente por toda la nave, favor que no obtuvo ningún otro de 
los prisioneros que con ellos iban. 
'41 comenzar el mes de septiembre, la situación de los miembros 
componentes de la  embajada es la siguiente: el embajador Casteiló, 
.Pedro dez Pla y Bernardo Bastida se encuentran en Génova gozando 
de una relativa libertad, habiendo podido eludir, no sin algunos 
sinsabores, las incomodidades de una encerrona en la Casa de la 
Mala Paga, donde, sin excepción ni consideración alguna, han sido 
llevados todos los demás prisioneros en número de más de doscien- 
tos ; el embajador Romeu, sepultado en el monasterio de la Trini- 
dad de  las ,afueras de Gaeta; el tercer embajador, Juan Bussot y 
Ramón dez Pla, en la nave del Luqueto Italia navegando sin rumbo, 
como veremos luego, por aquellos mares entre Gaeta y Cerdeña, 
perdido todo contacto con sus compañeros ; el hijo de Juan Lull, 
Galcerán Osselló, Baltasar Romeu y Francisco dez VaUs, consu- 
miéndose eu la Mala Paga ; Bernardo Pou, Luis Run~eu, Guillermo 
Romeu, Malla y el escribano Esteban Mir, que habían sido puestos 
en libertad en Gaeta por no considerárseles de rescate, habían pa- 
sado a Florenria, según afirma Castelló en una carta a los Conse- 
lleres del día 12 de aquel mes '' ; de los servidores, la mayoría en 
la Mala Paga, los restantes, los que habían permanecido en Gaeta 
cuidando al desventurado' Romeu, seguramente libres sin rescate,, 
pues que uno de ellos, el trompeta, el día 8 aparecr en Génova 
confirmando a Castelló la  noticia de la trágica muerte de aquel em- 
hajador y la ocupación de todos los bienes de la embajada. 
En Génova, Castelló, recordando el temporal que les sorprendió 
a la salida de Gaeta, anda preocupado por la suerte de su compa- 
ñero Bussot, del cual se ignora e l  paradero ; le asaltan continua- 
mente temores de posibles represalias por parte de los genoveses 
contra su persona y las de sus compañeros, por cuya razón no cesa 
de recomendar a los Conselleres que se dé buen trato a los geno- 
veses residentes en Barcelona y les sea respetado el privilegio de 
guiaje de  que gozan ; la incertidumbre acerca de la duración de su 
cautiverio y el deseo más que nunca sentido del regreso a su patria, 
le torturan de una manera insospechada ; la idea de los peligros y 
contratiempos que les acechan a cada momento mientras no con- 
sigan su completa libertad, es todavía un nuevo motivo de ansiedad 
y de constante preocupación. 
24. Cortes Comlrnsr Originols de 1435, fol. 144. 
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Durante los prirncros días d e  su estancia en Géuova, el emba- 
jador y sus dos compañeros no pueden salir de su casa por falta 
de ropas con que vestirse. A raíz del suceso de Ponza, quedaron 
desposeídos de todo su equipaje, ropas y dinero, hasta el punto de 
que a Castelló, según él mismo dice, no le quedó nada para ves- 
tirse, que fuera suyo, sino las calzas. Andan ahora preocupados en 
procurarse jubones, camisas y otras piezas de indumentaria para 
poder salir cuanto antes a visitar a los de la Señoría para darles 
las gracias por la distinción que les han dispensado. Mientras tanto 
son visitados continuamente por el cónsul, por algunos genoveses 
amigos y por los catalanes residentes, los cuales les hacen ofertas 
de dinero y de todo cuanto hayan menester. Castelló hace resaltar 
en su correspondencia que micer Rigo Escarsafiga vino a la ciudad, 
desde su torre o villa, para visitarle y ofrecerle todo lo que creyera 
serle necesario. 
E l  motivo de las continuadas atenciones y de los favores que 
con tanta prodigalidad reciben en Génova los representantes barce- 
loneses por parte de sus protectores, aparece claro por lo que res- 
pecta al cónsul y a los catalanes residentes en la ciudad, pues se 
trata con ello de aligerar y hacer más llevadero el cautiverio de unos 
compatriotas suyos caídos en desgracia. Semejante actitud adoptada 
por súbditos geiioveses hay que suponerla un tanto interesada y, 
en efecto, existen motivos para creerlo así. Los Escarsafiga, los 
Grimaut y otros genoveses tienen casa abierta en Barcelona y al 
interesarse por los barceloneses detenidos en su ciudad, obran en 
parte con miras a la defensa de sus propios intereses. No les con- 
viene indisponerse con Barcelona, antes al contrario, deben hacer 
todo cuanto les sea posible para ser bien vistos en ella. Además, no 
pueden olvidar que, ya iniciada la guerra; los Conselleres se diri- 
gieron a la Reina para que mandara respetar los guiajes y privile- 
gios de que gozaban en Barcelona los genoveses Andrés de Escarsa- 
figa, Francisco Selvatge y Juan Grimaut y el lombardo Juan de 
Busti, a los cuales les habían sido ya inventariados y apresados sus 
bienes por el Veguer de la ciudad por orden de la misma Reina Z 5 .  
Más adelante, los embajadores recomendarán a los Conselleres que 
se interesen para que el maestro de la Ceca de Barcelona, Juan 
Tomás, restituya a Andrés de Escarsafiga cierta cantidad de oro 
que le había entregado para monedar '", como también que en todo 
momento velen por los intereses de los mencionados genoveses'"'. 
25. LLetícs Clores de  1435.16. fol. 96". 
26. Carler Coa~cmer Originalr dc  1435, fol. 171 
27. Cirrtcs Coinuiics Origi+iiils d e  1435, fol.  17i .  
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Con fecha de 12 de septiembre, Castelló' escribe a los Coilselleres 
iiotificándoles que, el día anterior, había empezado a salir de casa 
para visitar al Gobernador y a losdemás oficiales del Duque, así 
como a los Bailios de la ciudad y a los cuatro comisionados para 
entender en el asunto de los prisioneros. E n  la misma carta les . 
comunica que los encerrados en la Mala Paga trabajan de continuo 
para obtener la libertad ,con fianza y cree que algunos lo conse- 
@irán, dez Valls entre ellos, si hallan fiadores idóneos. Como sea 
que él ya puede salir de casa se interesará para que este beneficio 
alcance también a Galcerán Osselló y a Baltasar Romeu, de su 
compañía a s .  
E l  día 14 de septiembre llegó a Génova el embajador Juan Bussot 
quien, en su carta a los Conselleres de fecha 26 de aquel mes, 
refiere que la nave de Luqueto Italia en la cual iba prisionero, 
estuvo cuarenta días por los mares de Gaeta llevada y traída por 
una fuerte tempestad que por dos veces la puso en peligro de nau- 
fragar y que con la antena ~ .o ta  pudieroii llegar hasta un pequeño 
puerto situado a unas diez millas de Nápoles, viéndose obligados 
l u q o  a pasar a Córcega y a otros lugares antes de poder entrar en 
GC~iova. Aquí, el cónsul de catalanes, mossén Pedro Palomar, les 
ha ofrecido su casa con todo su paramento y se ha mudado a otra 
situada frente a aqnélla ", 
El mencionado cbusul, juntamente con los mercaderes catalanes 
y algunos genoveses notables trabajan con gran ahinco por su pronta 
liberación y son objeto por parte de todos ellos de infinitas compla- 
cencias y dádivas. Así lo comunican a los Conselleres en la mencio- 
nada carta al mismo tiempo que insisten en recomendarles, una vez 
más, que hagan todo lo posible para que los genoveses que se hallan 
er. Barcelona con salvoconducto sean tratados con toda consideración 
a fin de evitar que se tomen en Génova medidas de represalia contra 
los demás barceloiieses residentes o prisioneros. 
E n  la misma carta piden instrucciones a los Conselleres sobre 
la conducta aseguir  con respecto a su embajada. A esta pregunta 
contestan los Conselleres, por carta de 27 de septiembre, que, como 
quiera que son embajadores enviados al Rey, opinan que tan pronto 
como sean liberados consulte11 al monarca, personalmente si es 
posible o por escrito, si le parece conveniente que regresen a Bar- 
celona o si desea que permanezcan con él y que procedan de acuerdo 
con lo que don Allonso se digne indicarles 3 0 .  E n  este criterio per- 
28. Corlcr Caqiizincs O??$<mnlr de 1138, fol. 114 
?!l. Corte.? Coiw?incs 0ripiliol.s de 1435, fol. 148. 
30. L l e l i c s  Clorer de 1435-36, lol. 113. 
severan ios Conselleres de aquel año 1435 y así lo reiteran a sus 
embajadores por cartas de 14 de octubre y 8 de noviembre de aquel 
mismo año 31. Mas los Conselleres nuevamente elegidos por el Con- 
sejo para el aüo siguiente, convencidos de que el Rey se muestra 
más inclinado a proseguir sus campañas de Italia que a reintegrarse 
a sus reinos, les dan licencia para que, así que sean libres, empren- 
dan sin demora alguna el regreso a la ciudad que los ha enviado 3a. 
L a  condición de embajadores de que gozaban Euscot y Castelló 
debiera haber sido motivo suficiente para alcanzar su casi inmedia- 
ta libertad, pero una interu~inable sucesión de hechos y circuiis- 
tancias, principalmente las desavenencias políticas entre el duque 
de Milán y los genoveses, fueron causa de que su cautiverio en 
Génova se prolongara por más de nueve meses. 
Desde un principio, nuestros embajadores muestran tener mLs 
confianza en el Duque que en los genoveses en cuanto a la obten- 
ción de su- libertad. Así lo manifiestan a los Conselleres en 25 de 
septiembre al participarles el reparto que los de Génova han he- 
cho de los prisioneros en general entre la ciudad g los capitanes 
para los beneficios del rescate. Por lo que a ellos se refiere -dicen 
a sus representados 7 no saben todavía nada ni se hallan compren- 
didos en el mencionado reparto, pero, es su parecer que si ellos, los 
Conselleres, escribieran al Duque, éste mandaría libertarles inme- 
diatamente sin rescate como también a los de su compañía y servi- 
cio, e incluso .creen que mandaría restituirles aquellos de sus bie- 
ues que buenamente pudieran ser hallados. E n  cambio, no esperan 
nada favorable de los genoveses, de los cuales no se muestran muy 
contentos y con los que, si posible fuera - dicen - no quisieran 
haber de tratar 
Para la consecución de su libertad confían también en el Rey, 
el cual se ha mostrado siempre inclinado a protegerlos y a hacer 
valer ante sus enemigos su condición de embajadores, convencidos 
de que don Alfonso usará para ello de su influencia con el Duque, 
cuya voluntad va ganando de día en día, según criterio expresado 
por los propios embajadores ; mas, por otra parte, e s ta  opinión 
queda completamente desvirtuada por una carta de los catalanes 
residentes en Pisa dirigida a los Conselleres, en la que, al objeto de 
31. Lletres Closes de 1435.36, fols. 142 y 150 
32. Llelrer Clorer de 1435-36, fols. 171" y 177. 
33. Cortes Comunes Origlnalr de 1435, fol. 151 
prevenirles contra cualquier sorpresa desagradable, les hacen cier- 
tas advertencias con respecto a las verdaderas intenciones del du- 
que de Milán al otorgar al monarca aragonés excesivos honores y 
deferencias impropias de un vencedor a su vencido.34 
E n  Milán, don Alfonso no cesa de gestionar con el Duque.el ne- 
gocio de los prisioneros incluído en el tratado que ambos'están ela- 
- ; uiuy a satisfaccióii de los genoveses, los cuales descon- 
fían del Duque así como Gste desconfía de aquéllos, dándose e1 caso 
curioso que los dos aliados vencedores en Ponza rivalizan en gana!- 
se, cada uno-por su cuenta, la amistad del vencido. 
Esta desconfianza mutua entre k s  geuoveses y el Duque apare- 
ce patente en la carta de Castelló del día 9 de septiempre, ya cita- 
da, cuando dice : Aquesta gent de Gé~ova ,  han gran Pahar de  Ca- 
thalunya e singula7men.t de Barcelona e lo dwch axjntetex, car diea 
alguns genoveses, que si lo ray de. Aragó 6agu.L~ venszli e fos tin- 
gut en Génova, tots se foren donats a ell ber la rr~aLal senyoráa que 
han del duch de Milá; hoc mes diem, (IUE @er uqwexa rahó lo du& 
de Milá np ha v o l p t  lo rey de Arag6 sia auengut pres en Génwa 
perqué los genovaes si'l v q e s s e n  en Génoua, encara que fos pres, 
no cridassen [Lo Re,y de Arogó! reb8llant,s,e contra lo &ch e que 
deZiu7assen lo rey de Aragd; e Po* ~0 dien que li +areFaw gran 
festa e que'l volien fer intrar ab $al4 a stat real, e ver qo lo duch 
h ha fet lnetre a Sah.on.a... Añade a esto, Castelló, que el Duque 
ha mandado tropas de infantería de Lombardía a Génova para estar 
más seguro de la ciudad por si alguien de ella intentara algún mo- 
vimiento contra él. 
Este estado de discrepancia latente entre el duque de Milán y 
los genoveses retrasaba de una manera notable la liberación de los 
prisioneros. El Duque, convenido ya con don Alfonso, daba órdenes 
a este respecto desde Miián o por medio de sus emisarios ; los geno- 
veses, con excusas y dilaciones, se resistían a cumplirlas. Mientras 
tanto los embajadores empezaba11 a perder la esperanza de su pron- 
to retorno a Barcelona y a desarmarse del escudo de paciencia del 
que los Conselleres en una de sus cartas les recomendabaii s e  re- 
vistieran. 
Los genoveses sólo cuidaban de resolver, el problema de- aque- 
llos prisioneros cuya liberación podía redundar en provecho de sus 
miras plí t icas particulares e inmediatas. Citaremos algunos ejem- 
plos en pro de este aserto, los cuales, al inismo tiempo nos darán 
la medida del grado de fidelidad hacia el re! don illfonso de a l p n o s  
54. Vesse Apéndice n.o LV. 
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súbditos de sus dominios de Ultramar. Refiere Castelló a los Coti- 
. selleres, en la citada carta del 9 de septiembre, que deben partir 
de Géiiova cinco grandes naves armadas, destinadas a la conquista 
de Cerdeña, según se dice, conquista que los genoveses consideran 
fácil ya que para llevarla a cabo confían en la ayuda del marqués de 
Oristano ; a tal efecto han sondeado a su hermano, prisionero en la 
Mala Paga, ofreciéndole la libertad y esposa con grandes riquezas 
a condición de pasarse a ellos y abandonar al rey de Aragón, pro- 
=esas que ha rehusado, prefiriendo antes continuar eii la cárcel. 
Otros dicen que las referidas naves van destinadas a Sicilia y es- 
pecialmente a Mesina, cuya ciudad no dudan caerá en su poder, 
y es por este motivo que han soltado libremente a todos los mesine- 
ses; de éstos, los más notables se han dirigido al encuentro de 
don Alfonso para seguir a su lado e ir con 61 donde fuera necesario. 
Finalmente, refiere Castelló en su carta que los genoveses querían 
dar libertad a algunos napolitauos a cambio de que prestaran jura- 
mento de no ayudar al Rey, juramento que se h a n  negado a pres- 
tar, por lo que todavía siguen en prisión. 
El Rey y sus hermanos, do11 Juan de Navarra y el infante don En- 
rique, así como el príncipe de Tarento, el duque de Sessa y otros, 
a mediados del mes de octubre liabían recobrado ya sui libertad, 
gracias al duque de Milán, en poder del cual estaban prisioneros. 
Refieren los embajadores a los Conselleres que el día 8 de aquel 
mes en que fué liberado don Alfonso, se celebraron en Milán grandes 
torneos y juegos como en Corpus, y grandes fiestas y que el Duque 
le regala, a diario, con magníficos presentes y lo hace estar en tan 
grande honor como si estuviera en sus propios reinos y todavía 
más 36. 
Los embajadores se habían dirigido varias veces al Rey y al 
Duque, por esalto, suplicándoles que se intercsaran por' su libera- 
ción, no habiendo podido obtener jamás respuesta alguna a sus car- 
tas. Aquéllos, no obstante, hacían por su parte todo lo posible para 
dejar resuelto el asunto de los prisioneros en general y el de los 
emhajadores barceloneses en particular. Los mismos Bussot y Cas- 
te116, en su correspondencia con la Ciudad que representaban, hacen 
alusión a diversas embajadas enviadas a Génova por parte de aqué- 
llos destinadas a este objeto: primero fueron Gabriel Maravella en 
nombre del Duque y Pedro Martínez por el Rey ; Maravella llevaba 
la orden de libertar a los que no eran considerados de rescate y de 
concertar para los demás una suma que sería pagada por don Alfoii- 
55.  Véase Apendice n.o VIJ .  
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so entrando el Duque de fiador 38.  Más adelante el Capitán general 
del Duque, Nicolás Piccinino, se traslada a Génova donde se de- 
tiene durante tres días ; de la presencia de éste en dicha ciudad, 
esperaban confiados los prisioneros que resultaría algo definitivo 
sobre su liberación, pues e l  Rey les había comunicado por escrito 
que el mencionado personaje llevaba para ello órdenes concretas y 
terminantes ; partió, no obstante, de Génova sin liaber conseguido 
llegar a un acuerdo con los genoveses 3 7 .  A últimos de noviembre 
llega a Génova el secretario del Rey con un consejero del Duque 
para el mismo objeto ; tampoco logran conseguir resultado alguno 
positivo 3 8 .  E n  diciembre, estando ya el Rey en Portovenerij; los 
prisioneros confían que cl Duque enviará algún emisario para li- 
berarlos ". E n  febrero del año siguiente, 1436, esperaban la llegada 
de Bernardo de Corbera y de Andrés de Viure, que, por parte del 
Rey, debían ir a Génova para intentar nuevamente algo en favor 
de los que quedaban allí detenidos ; para esta misión, e1 Rey, desde 
Portoveneris, había destinado a la galera de mossén Pardo, la mis- 
ma que había conducido a los embajadores desde Barcelona, pero 
como fuera que el salvoconducto que habían enviado los genoveses 
era capcioso y de ninguna garantía, fue suspendido el viaje y los 
mencion.ados Corbera y Viure emprendieron su regreso a Catalu- 
ña 40.  El Rey de Navarra, a íiltimos de noviembre de 1435, también 
estuvo en Génova para gestionar la liberación de los prisioneros, 
pero tampoco pudo conseguir nada en este sentido, a pesar del lio- 
norífico y espectacular rccibiiiiiento que le dispensaron y de los de- 
licados agasajos de que fué objeto "'. 
Para nuestros embajadores sigue siendo motivo de constante 
temor y sobresalto la posibilidad de que puedan ser tomadas repre- 
salias contra sus personas a consecuencia de actos de violencia per- 
petrados en algún lugar d e  los dominios del rey de Aragón contra 
sfibditos genoveses. E n  su correspondencia con los Conselleres, rara 
vez se olvidan de recomendarles que,, por lo menos en Barcelona, no 
'sean molestados los genoveses que gozan del privilegio de guiaje, 
y con frecuencia les informan de cksos de hostilidad contra aqn6- 
110s que invariablemente repercuten en la suerte de los prisioneros 
empeorándola o estorbando las gestiones encaminadas a su libera- 
ción. Así, en 29 de octubre, les comunican que, a raíz de ciertos 
36. Cnrter Comulies Originalr de 1435, fol. 166. 
31. Cartes Comu?ics Ofipirialr de 1435, fol. 186. 
38. Cnrter Co?nr4lzei Origiriols de  1435, fol. 199. 
39. Cartas Coriiuner Ofipinols de  1435, fol. 218. 
40. Carter Covnzirzer Originalr de 1436, fols. 25 y 29. 
41. Veanse Apendices X, XI g XII. 
sucesosde esta índole acaecidos en Valencia, Mallorca y Sicilia, las 
autoridades genovesas han ordenado que todos los que gozaba11 de 
libertad con fianza vuelvan a ser encerrados en la Casa de la Mala 
Paga, de cuya orden han sido exceptuados ellos y los demás prisio- 
neros barceloneses solamente, en atención al buen trato que recibían 
los genovesesresidentes en Barcelona ". 
A fines del mes de diciembre del año 1435, Si algo habían con- 
seguido los embajadores en pro de su liberación, sea por las gestio- 
nes del Rey y del Duque o por la intervención del cónsul de catala- 
nes y de sus favorecedores y amigos genoveses, este algo quedó re- 
ducido a nada a causa de otro importante suceso que vino a angus- 
tiar nuevamente a aquellos desdichados mensajeros barceloneses. 
Este suceso, consecueiicia lógica del descontento de los geuoveses 
por la conducta poco sincera de su aliado, especialmente en sus tratos 
políticos con el rey de Aragón, fué el alzamiento de Génova contra 
el duque de Milán, que terminó can la victoria de aquéllos, los cua- 
les desposeyeron al Duque de la señoría 43.  
L a  situación de los embajadores Bussot y Castelló, después de 
rotas las relaciones entre Génova g el Duque, vuelve a ser l a  misma 
de los primeros días de su cautiverio. 
Además, transcurridos los primeros meses del año 1436, el mo- 
narca aragonés volvía de nuevo a sus empresas militares dirigidas 
a la conquista del reino de Nápoles y por consiguiente no podía 
ocuparse ya de los que por servirle quedaban prisioneros en Génova, 
a pesar de haber manifestado en una ocasión que no saldría de Mi- 
lán que no estuvieran libres todos para poder llevárselos consigo. 
Desde este momento, la gracia de su liberación sólo puede lle- 
garles por conducto de aquellos de quienes menos coufiaban, los 
genoveses, los cuales, lograda su independencia y con gobierno pro- 
pio, son los únicos árbitros de su suerte. 
Con fecha 11 de mayo de 1436, se dirigen a los Conselleres y, 
en términos que tienen ya algo de censura, les dicen que a pesar de 
haberles escrito muchas cartas rogándoles que se interesaran por 
ellos, ignoran hasta el presente si han hecho algo en este sentido, 
pues no habían experimentado ningún cambio en su desgraciada 
situación '4. 
42. Cortes Co~»uses O~iginals dc 14% fol. 175. 
43. Véanse Apéndices XIV, XV, XVII, XVIII y XIX. 
Sobre este suceso, A.  Durán y Saiiperc publicó en el Baletiu de la Real Aca- 
demia de Buenas Letras de Barcelona, t .  VII I ,  pp. 394.400, iin iirticulo titulado 
Un document catold de la ~evolto de GElzoua de 1436. 
44. Cnrfer Comtines Origi>inli de 145, fol. 70. 
Los Conselleres, en 7 de abril de aquel año, o sea un mes y al- 
gunos días antes de ser redactada la carta que acabamos de men- 
cionar, se habían dirigido a sus enviados, justificando su actitud 
ante la desgracia de aquéllos y dándoles cuenta de las medidas que 
acababan de adoptar para la consecución de su completa libertad. 
Lec decían que hasta aquel momento no habían creído oportuno 
interceder por ellos, por respeto al Rey, dado que éste había tomado 
el asunto en sus manos ; pero, habida menta que los cambios políti- 
cos operados habían sido causa de que el monarca no hubiera podi- 
do dar fin al  negocio de los prisioneros detenidos en Génova, el 
Consejo de la Ciudad había decidido iniciar por su cuenta las ges- 
tiones que creyera pertinentes para conseguir la liberación de sus 
personas ; y que, a tal efecto, enviaban cartas al Consejo de Ancia- 
nos de Génova y a otros dirigentes de esta ciudad por mediación 
del Comendador de las Casas de San Antonio de  Barcelona, Gu,igo- 
ni de Vianchia, solicitando aquella gracia 45. 
E l  Consejo barcelonés consultó antes la mencionada resolución 
con la Reina por medio de los síndicos que representabau- a la Ciu- 
dad en las Cortes que se estaban celebrando en Moiizóu ". La Reiiia 
no opuso ningún reparo a ello y así lo comunicaron lps menciona- 
dos síndicos a los Conselleres con fecha 21 de marzo ". 
E n  la carta consultiva dirigida por los Conselleres a sus síndi- 
cos en Cortes, hacían constar que eran dos los motivos por los cua- 
les la Ciudad se creía obligada a procurar la libertad de sus emba- 
jadores : el primero porque suponían que de aquella hora en ade- 
lante el rey don Alfonso no tendría la oportunidad que tenía para 
ello cuando estaba en Miláii y antes de la rebelión de Génova y no 
era justo que la Ciudad dejara desamparados a sus emisarios ; el 
segundo, por los excesivos gastos que la prolongada ausencia de 
aquéllos acarreaba a la Ciudad. 
Iniciada apenas esta intervención de los Conselleres, un nuevo 
contrafiempo vino a producirse en perjuicio, una vez más, de los 
desventurados embajadores: el Comendador de San Antonio tuvo 
que regresar a Barcelona cuando ya llevaba hecho un gran trayecto 
de su viaje y los Conselleres lo suponían llegado ya a Génov'a; y 
fué que al pasar por Arlés, en provenza, lo detuvieron y le fueron 
abiertas todas las cartas que llevaba consigo, y gracias a la inter- 
vención del Preboste de París pudo recobrar su libertad, pero tan 
4 Lletrei ~ l o i &  de 1436-38, fol .  19. 
46. L l c l r c s  Clases de 1436-38, fol .  3. 
47. Carter  Coi>z?mes OriEinnls dc 1436, fol. SGv 
sólo a condición de no pasar adelante en su camino y regresar a 
Barcelona 48. 
Ga .Ciudad, no obstante, vuelve a enviarlo provisto ahora, ade- 
más d e l a s  cartas que ya llevaba, de otra para Tomás de Campo- 
fregoso, el  nuevo Dux elegido por los genoveses después de ha- 
berse liberado de la señoría de Felipe María Visconti, duque de 
Milán. 
Por su parte, los propios embajadores solicitaron su libertad 
del Senado de Génova y del nuevo Dux, mediante un memorial 
en el que explicaban el motivo de s u  embajada y apoyaban su pe- 
tición, principalmente, poniendo de relieve los buenos tratos que 
recibían los genoveses residentes en Barcelona. 
E l  texto del mencionado memorial de los embajadores se halla 
contenido en el preámbulo del derecho de su liberación ". 
E l  mencionado decreto, despachado por el .Senado y el Dnx 
conjuntamente, lleva la fecha de 21 de mayode 1436, mucho antes 
de que llegara a Génova el Comendador de San Antonio. 
A este satisfactorio resultado debieron contribuir no poco con 
sus reiteradas intervenciones el cónsul de catalanes, los Grimaut, 
los Escarsafiga y otros genoveses amigos y protectores que no ce- 
saron en trabajar en pro de la libertad de los embajadores barce- 
loneses. 
¡Cuál sería la alegría de éstos al hallarse en posesión del de. 
meto que les permitía por fin reintegrarse a su ciudad y a sus ho- 
gares, después de tantas desventuras y al cabo de nueve meses 
de c.autiverio en Génova, esperando día tras día y hora tras hora 
su anhelada libertad ! 
Mas, aun en aquellos momentos, hubieron de ver turbada su 
felicidad a causa de una exigencia del Senado y del Dux con la 
que se les condicionaba .el uso de la libertad que acababan de obte- 
ner. Por ella se les obligaba, bajo juramento y demás garantías 
suficientes, a que, un3 vez llegados a Barcelona y en el término de 
cinco meses a contar desde el día de su salidK de Génova, hicieran 
libertar a siete súbditos genoveses que se hallaban detenidos en 
aquella ciudad, de lo contrario, pasado dicho plazo, debían regre- 
sar a Génova a constituirse nuevamente en prisión. 
Partieron de Génova en la nave de Jaime Pont, inercader de 
Mallorca, capitaneada por el vizcaíno Rodrigo Romo ' O .  
48. Lletrer Closas de 1436.38, fol. 29. 
49. Cortes Comt<nci Od@nnls de 1436, fol. 73. 
50. Monl'nl 16 de 1433.3'7. fol. 170~. 
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Llegaron al puerto de San Feliu de Guísols el día 11 de junio 
de aquel año 1436, contiiiuando su viaje por tierra hasta Barce- 
lona, donde llegaron el día 12 de aquel mes 'l. 
Mantenedores fieles del juramento que habían prestado, llega- 
dos ya a Barcelona rescataroq a los siete mencionados genoveses 
mediante la suma de 4.500 florines, que luego les abonó la Ciudad 
juntamente con el valor de todo cuanto habían perdido por causa 
de la embajada ". 
8: : 9: 
Las angustias y sufrimientos padecidos por los emhajadores 
barceloneses en el desempeño de la misión que la Ciudad les ha- 
bía eiicomendado y hasta incluso el sacrificio de la vida de uno 
de ellos, pudieran haber hallado alguna compensación en el éxito 
que coronara la empresa que tan fielmente sirvieron. Mas todo sacri- 
ficio resultó vano y la embajada completamente estéril. 
Cierto es que, de haber tenido nuestros embajadores ocasión 
de desempeñarla, el resultado hubiera sido negativo por lo que res- 
pecta al objeto principal de su misión, ya que es cosa probada que 
don Alfonso jamás abrigó el menor deseo de abandonar las cam- 
pañas de Italia y reintegrarse a sus dominios de acá del mar. 
Pero, lo más lamentable del caso es que ni tan sólo tuvieron la 
oportunidad de actuar y cumplir las instrucciones dictadas por la 
Ciudad que 'los enviaba. No es de suponer que durante lospocos 
días que mediaron entre su llegada a Gaeta y el desastre de la isla 
de Ponza, fueran recibidos en audieiicia por el Rey 'para tratar de 
asuntos políticos, absorbido como estaba éste en la preparación de 
planes y empresas militares ; ni tampoco estaría don Alfonso para 
oir ni el embajador Castelló para formular demandas en nombre 
de la Ciudad durante el trayecto de Gaeta a Savou,a cuando am- 
bos, en calidad de prisioneros de guerra, viajaban en una misma 
nave. 
De los tres embajadores, el más desgraciado fué Romeu, quien, 
al servicio de la Ciudad y de su Rey, puso a contribucióii el má- 
ximo sacrificio. Bussot y Castelló, aunque víctimas de las graves 
y numerosas tribulaciones que les depar6 la misión que l a  ciudad 
de Barcelona les confiara, pudieron gozar, al fin, de la alegría del 
retorno a sus hogares y alcanzar que sus deudos y amigos, tal co- 
mo les vaticinaban los Conselleres en una de sus cartas, sintién- 
51. Manual de Ncuellr Ardlts. T .  1, p. 345. 
5% Dclibel-nrions de 1433.37. fols. 1577 g 158r  
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dose coiisolados con la visión de sus persoiias pudieran repetir el 
cántico que entona nuestra madre la Iglesia después del misterio 
de la Resurrección: Gavisl sunt a p o s l o l i  viso Donz in i ,  los Apósto- 
les se han alegrado de la presencia del Sefior. 
APENDICES 
Carta del enibajador Castelló a los Co<rselleres dÚ?rdoles noticias del 
rey don A l f o ~ i s o  y del rey de N a v w r o .  
G.4nova 12 septieiiibre 1435 
Molt lionorablea e de graii saviesa senyós ....................................... 
Del senyor rey despux que es pertit de Sahona qiie fou lo die de la 'la- 
tivitat de Santa Maria per lo mayti n'os sab encara si  es a Milá o oiit es ; 
dien qiie'l meneu a petites joi-nades tres leugues tots dies. Per toet que'ri 
sapia nova qiie haga efficacia de scriure vos ne scriiiré. Lo seriyor rey 
de Navarra es encara assi al Castellet 
......... Sni t a  en Cénova a XI I  de setembre any MCCCCXXXV. 
I'rest a vostres tnanamens, Iifrancescli Castelló embasador. 
Al dorso : Als niolt hoiiorables e de gran saviesa senyós los consellers 
de la ciiitat de Barcelona. 
Cartes Comunes Originals. 1435. fol. 144 
11 
Carta de Busso& y Castclló a los  Conselleres: Entrada del  Rey en 
.Wiláw: posada de és te:  don Alfo*iso y el Duque han torido s u  prinzera 
entreuista ; e l  Duque ha pedido a Génova ma&o ernb8joder.e~ Para &o%- 
certar paz col% el Rey :  mensajc7-os del in fan te  don Pedro llegados d.e 
Slcilia ; lzostilidades en Sicalia contra los  genoveses. 
Génova, 23 septiembre 1435. 
Molt honorables e de gran saviesa senyós. Moltes letres vos havem 
tramcses axi per mar cour per terra e algunes per correus ab avantatge, e 
lo derrer correu, appellat Lnquesse [le Lucha! perti a XVII del present mes 
despux que jo Johati Riissot soti arribat sssi en Génova qiii arribi a XIV 
del dit mes ab la nau de 1,uqiiet Ytalia, per les quals letres sots stats in- 
formats dc les coses fins aquella jornada seguides. Ab ~grari desig speram 
haver letra de vosaltres co,m despiix qiie pertirn dc Barceloria no hagam 
hagudes lrtrcs vostres ni de altres ; peiisani que, bagudes de les dites 
j3. Piiblicanios en estos Apéndices nlguuos docu~iientos que contienen noticias 
de los siicesos contemporjneos a la embajada que acabamos de hisloriar, por cuanto las 
cotisiderniiios dc intcrcs para el estiidio de las canipaüas de Alfonso V en Italia 
y de 10s aconteciinientoc polilicos que luvieron lugar en dielio país durante aquel 
nrr:n,ln ,,-. ~"-". 
Hemos prescindido, en la publicnciún de las docunieiitos aludidos, de aqucllus 
pQrra{ns que hiii sido ya suficientemente utilizadas en el ciirso del presente tra- 
bajo y que se refieren exclusivamente al letiia del iiiisiiio, supresión que indicamos 
por iiicdio de puntos siispensivos. 
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letrcs nostres, a la hora de ara sia lo coi-reu ab vostres letres les quals ab 
gran affcctió speraiu. A present no haoein altres coses que scriure sinó 
que lo senyor rey es a Xilá, eii lo cual intrá dijous a :iV ilcl present ines 
segons letra de un factor cathalá. Hisqnéli gent notabla innumerablc ; posa 
e11 la posada de da duqiiessa. Mossen Governador de aqiiesta ciutat nos 
ha dit  que lo s e n g q  rey te la  sua catnbra ab la  cambra del duch de ITilb 
paret migera e que lo senyor rey e lo seriyor duch se sarien vists la qual 
cosa lo diich rio ha volguda fer ab lo emperador " ni ab altra car, a mes, 
dien, que no's vehé ab lo eu~perador quant fo a Milá. Aprés se es seguit 
qiie lo duch ha scrit a aquests senybs <le Génova que viillen trametre a 
Milá quatre ernbaxaaós per part de la ciutat bcn instruhits sobre lo fet 
de la pau, com el1 entena a tractar dc pau ab lo senyor rey. E de fet, de 
continent rehcbuda la letra que foil la vigilia dq Sent Mateu per lo mayti, 
l o  deprés dinar, la  Comunitat de Géiiova ha elegits siuch notables bc- 
ineris los qiials treballen a spatrarlos tant qiiaiit poden que no s'i pert 
temps, los noms dels qiials soii en la cédula interclusa. Lo senyor rey de 
Navarra es encara assi al Castellet ; spera tots jorns qiie'l menen a Milá. 
De les coses que's seguirán pcr avaut, per nostrcs letres tots dies ne 
sarets avisats. Assi ha iin abat barbut de molt gran barba, de Sicilia, 
moiigo, ab 1111 conipaiiyó scii e micer Toniás Spíndola qui son veuguts de  
Sicilia a Gayeta iuissatges del senyot- infant don Pedro al  senyor rey, e 
de  Cayeta assí son venguts ab una nau ab micer Francisco Spindola, los 
quals in t raren  assi lo die de Seiit Mateu a XIIII  del present mes. La 
causa per que, no la sab horn encara; placia a Nostre Senyor que bona 
sia, perhó assi ha gran clamors de Sicilia del inal tracte qiie's diria esser 
fet a genovesos contra guiatge en detentió d e  les persones e venda de 
liirs bens, la qnal cosa seria mal feta e nóu als qui assí soti presos en liirs 
affés. Placiaiis fer que aquí no sia feta novitat. Altres coses a present 
iio'ns occmrcn sinó que la  Sancta Trinitat vos tinga en sa garda, rescri- 
vintnos lotes coses a vosaltres ~ l a h e n s ,  Scrita en Géiiova a SS111 de se- 
tembre any MCCCCXXXV. 
A vostra honor e servey appdrellats, Johan Bussot e Ffraiicesch Cas- 
telló ernbaxaclors vostres. 
Encara son, dctenguts en la manlciita en que som e tio som relasats. 
A l  dorso: Als molts honorables e de gran saviesa senyós los coosellers 
de la c i u t e  de Barcelona. 
Cartes Comunes Originals. 1436. fol. 150. 
Carta de Bussot y Castelló a los Co+iselleres: El rey de Navarra ha 
salido pura Milán; con él van e1 secretario de don Aljonso y cinco rnen- 
sajeros elegidos por los genovescs. 
Génova, 25 septieiiibre 1635. 
Molt honorables e de gran saviesa senyós. Per altres leties vos havem 
scrit de les coses segnides fins la jornada de aquelles. Per aquesta vos 
certificani com vuy que es dicmenge a XXV de seteinbre. lo senyor rey 
de Navarra se'ii es anat a i\Iiiá ab inicer Lopessi 5""'10missari en 
64. Segismundo de J.urernburgo, eiiiperndar de la Gerrnanin, hijo de Carlos IV.  
i 4  bis Ol>irino Alciati. 
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aquesta terra pcr lo duch, qui lo dit senyor se'n ha metiat ab alguna gent. 
Nosalfres hi som moutats algunes vegades en lo Castellet per visitarlo, 
obtengiida primer licencia del governador com en altra manera no bi pus- 
qués al* iutrar ; e hir, deprés dinar, hi anam per visitar e penclre son 
comiat. Placia a Nostra Sknyor que endtés en tal manera los affés que sia 
a lalior siia e honor del senyor rey e utilitat de sos regues e terres ......... 
.. ;... . . . . . . ......... .. . . .. ............ ... ........ . . e lo duch lia manat assi que sia cloiiat 
ai senyor rey lu sccretari que era assi prés a la Mala Paga, lo qual se'n 
va ab lo  senyor rey de Navarra. Asimetes se'u vau ab lo dit senyor los 
sinch missatgés elegits per aquesta ciutat sobre lo tractament de  la pau, 
dels quals per altra letra feta a XXI l I  del presetit mes vos havem scrit ... 
......... Scrita en Génova a X S V  de setembre any MCCCCXXXV. 
A vostra honor e servey apparellats, Johan Bussot e Ffrancesch Cas- 
telló embasadós. 
41s inolts lioiioi-ables e de gran sai'iesa senyós loc consellers de la ciutat 
de Barcelona. 
Cartes Comunes Originals. 1436. fol. 161. . 
IV 
C n ~ t a  de los mercaderes lcatalalzes .?esidentes e n  Pisa a los conselleres 
de Barcelona ponidndoles sobre aviso respecto al comportamiento del du- 
que de lllildv: con el rey don Alfonso. Bd-~crteizcias y colzsejos. 
Pisa, 5 octubre 1435. 
PIolt honorables e molt savis senyors. Pus a Den plau que sobre lo 
cas afortuit del nostro sengor, del qual ja £os plasent a Deu no agessem 
ocassió de scriure'n, nosaltres, axi com aquells als quals destreny natu- 
ral fealtat, cobejants squivar tots insidens los quals se poden enseguir 
tiel primer masa gran e fort, sentint nos axi com' aquells qui cohegen la 
exaltació dc 1.8 nostra real corona e de tota la fe11 nació, staus aci pres 
de Milla, tenim aquelles millors e pus abtes maneres secretes que podem de 
saber les novitats secretes qiie creem se ensegiiiran a iitilitat e honor del 
scnyor rey e dc tota la nació e a total minva, dan c confusió de nostres 
enemichs, de algiins dels quals som avisats, e per que es de necesitat 
avisar iie tots los regnes e subdits del dit senyor, avisam ne a vos e a 
casciin de vos en la forma infraseguent. 
Et primo, som avisats com lo seiiyor rey cutre en Milla a XV de se- 
ternbre e ab el1 lo Mestre son frarc e lo duch de Cessa, lo princep de 
Taranto ab lur companyia, los qiials foren mesos ab gran honor al palau 
de la duquesa. 
Item, som avisats com lo duch de Milla, a s i  com aquel1 qui viu en lo 
mou per cors de strologia e feut tots sos fets scgons cos de aquella, a 
stat fins a XXV del dit mes que no ha vist lo dit senyor ne sabem cert 
fins a hiiy haia perlat ab ell. 
Item, som avisats com lo duch cobejant poTtar a fi sa intenció brava 
e deceptiva per confondre e aterar tota la honor e prosperitat del senyor 
rey e nostra, sots collor de amicicia, incessantment fa  solepne festa al dit 
senyor. 
Item, som avisats com lo rlucli, sots la dita collor, tracta e engeiiya 
5.5. Es una copia. 
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pertit ab lo dit senyor e ab totes ses gents e senyoria so  es, treva de 
quatre meses per iornir la sita terra e nostres enemichs de forment e 
d'altres vitualles de les quals, ha present, en Génova e en tota Ribera an 
gran fretura e d'altra part rio'n poden liavcr. 
Iteiii, som avisats com lo dit duch tramct sos capitans so  es, Nicholo 
l'rixinin e d'altres ab 11 niilia cavalls en lo realtiie de Xapols per aver 
aqucll si por!. 
Item, som avisats coin en Génova se armen naiis, qiii diu que son X, 
qui cliu que son cinch, c no's pot aaher encara pcr que, ne on van. 
Item, som avisats coin lu setiyor rcy ha scrit al cardenal de Sen Sist 5 G  
e al bisbe de Leyda 57 e als altres embaxadors qiii eren ab lo  Papa que 
vagen a el1 ; crcein que sia a tracte del duch per fcr sos fcts e aver del 
senyor rey lo que volrá. 
Item, som avisats corn jatsia que Portuenris e T,erig sien stats fornits 
ara novament, per les quatre galeres, de alguues viandes, pero que no son 
en tal cantitat que mes e mis  no'n foseii mester, com sia notori que 
aquests castells sien pedra en hiill al duch c als genoveses, la conservació 
e guarda dels quals es molt hutiil e necesaria a conservació de la honor e 
stament del senyor rey e de tots sos sotmesos e confusió de nostres 
enemichs. 
Item. som avisats com lo seuyor rey ha trames a Portvenres micer 
Johan Rizo de iilecina e ab el1 es vengut un comesari del duch per levar 
les ofeses e de allí pcrtint van en lo realrne c cn Cicilia, e so  per que van 
110's pot saber. 
Per totes les quals coscs, molt honorables e molt savis senyors, es 
molt necesari que per vostra natural e loada saviesa, la qual per diverses 
parts dell uion an aquistada honr e gran felicitat e ha hiimiliat, dom- 
dats tots superbis e orgullosos enemichs, sia proveit ab cor e hiill hubert, 
primo, a la honor e prosperitat dell seriyor rey e de sa  fe11 n.ació, que, 
eti cars que ell, a present, viilla o inan algiines coses segiiint la volentat 
del duch, vostra savicsa prevega si's deu fcr ho no, car lo senyor rey, de 
present, es fora de sa  libertat axi com sabets e permetrá e fará moltes 
coses les qnals li serán demanadcs per lo duch e per genoveses en des- 
trucció e desonor dell dit senyor e de la nació, com se diga quc genoveses 
demaneli Sicilia. Cerdenya e Porfvenrcs e d'altrrs coses ; e aximatex, que 
per cosa dell nion no cregats promesa n i .  promeses, encara que fosen fed 
,nades per sagrament, fetes per nació italiana e majorment genovesa e 
lombarda, que avisam vos que tot quant lo duch e genovcses fan e dien 
iio es als sinó fer mitigar e cessar e refredar lo cor e lo rcaii e bon prin- 
cipi que havcts fet sobre les dites coses, la fama dell qual ha mesa e met 
tant gran teror e espant en tota Italia que no's poria dir n i  creure ; per 
qiie'es mester de perseguir aquel1 incessantment p,er castigar e abatre los 
enemichs axi com ells engenyen c han tostemps engenyat contra la i'eall 
nació n o s t r a  e aximatex per cobrar e doblar les antigues honors e fama 
que vostres pcecessofs, Den migaiisant, e savi conseii han per lo mon 
aquistades e guanyades, de les qnals moltes cróniques e autkntiques nc 
son fetcs e ordenades n gloriosa e bencventurada memoria de la vostra 
aiiticada feeltaf. Encara mes, sia proveit -que forment ni altres necesitats 
humanes no permetats exir de Cicilia, Cerdenya, ne altres regncs e teres 
56. D. Jriali de Turqiiemada. 
57. D. Garcia aznnr  de  Aü6ii. 

dura sia de experiencia que de amotiestació, peró molts casos se troben 
per liabitut e operació [le aquella, esser venguts a loable exida e desitjat 
terme e a s i  speram en Nostre Senyor DPU ho veurets en aquest nostre e 
vostre cas e affers e perqiie en aquests passats dies a ffi de haver alguus 
ceris sentiments sobre'ls affers de vostra liberació havem primer trames 
micer Benedicfo Provrsi, aprés micer Thomás Spindola. De prrsent, stre- 
nyentse mes e mes los dits affers de %.ostra liberació per venir eii total 
6 de aquells, lo illustre duch de Milá, benefactor nostre e car c m  a pare, 
del qual graritment nos tenin~ que loar, tramet aqui Gabriel Maravella lo 
qual ha carrech special. de veure ab los jenoveses e venir en fi coi~cliisió 
sobre los dits affers. Haiats vos iautament e destra en lo que us sia de- 
manat refferintvos sempre a tios, segons vos dirá Pero Martinei lo qual 
per aquesta rahó vos trametem, al  qual darets fe e creeusa coin si  110s vos 
bo dehiem en propria persona D:i<la cn lo castell de Putaiovis de Milá a 
XIII de  octubre del auy MCCCCXXXV. R e s  Alfonsus. 
Cartes Reials Originals. Vol. 11. 
Carta de los embajadores a los Co?lselleres notificándoles la tiberacidn 
del Rey ,  de los infantes sus hermanos y de a1,guultos 'notables  Salida del 
rey  de A'auarra de Milhn; itinerario de su viaje hasta Portooeneris. Posibles 
embajadas dc Sicilia y de Catalulia al duque de Milán. 
Génova, 17  octubre 1435. 
Molt honorables e de gran saviesa senyó 
......... Del senyor rey crehem hagau letres 
informats, a la senyora teyna e a totes les ciutats ne ha scrit e aximetex 
iie scriu en Sicilia per lo frare barbut que de Sicilia era vengut al senyor 
rey per enibaxador del s e n y a  infaiit don Pedro lo qiial ab una naii hic 
deii viiy partir ; diu lo dit  frare, lo senyor rey tremet cn lo  regne de Sici- 
lia que scriuen al senyor duch de Milá regraciaritli la notable liberatió e 
bon tractaiiient que ha fet del senyor rey, e pensa lo dit  frare que Sicilia 
li fari  embaxada al  dit duch e que mossbn Ramón de Perellós será! un dcls 
dits enibasadós. qui allá es, car axi los iie scriii lo senyor rey e ja se'n 
porta salconduyt lo dit frare per lo dit niossén Ramón y aximetex pensa 
que de  Cathalunya será tramesa embaxada. Lo senyor rey es, per gracia 
de Deu, relaxat e lo senyor rey de Navarra e lo senyor infant aximetex, 
e lo senyor rey de Navarra partí dimecres passat despres dinar de Milá e 
vench a Pavia e aqui fou molt festegat, e lo dijous deprés dinar parti de 
Pavia fahent la via de Portvenres ont deu trobar algunes galeres ab les 
quals se'n va en Cathaliinya. Lo seuyor rey a tremés per les altres gale- 
res ab les quals se'n deu anar, no sab hom en quina part, s i  aqui o en 
Sicilia o en lo realme. Si erein relaxats o podien~ esser ab el1 a Mili, tre- 
ballariein coiitiniiament tornas aqiii en sos regnes dessá mar, segons so 
porqué som tremeses. lqacia a Nostre Senyor que'iis en do aviiientesa e 
que'ns fassa tanta de gracia que lo y puscam tirar. Vuy lo senyor rey 
stá en sa plena libertat e tostenips es festegat e hir hagué VI11 joriis qiie 
es deliure, e aquella jornada se fercn cn Milá grans juntes e grans jochn 
axi com si  fos Corpus Christi e niolt gran festa, e lo senyor duch tots 
jorns li f a  preseus e lo fa star ab tant gran honor coi1 si  fos en son rcgne 
e major e lo rey lo apella com a pare car be li'n fa les obrcs ; veureu ho 
en un translat de una letra que als presoties ha tremesa de la qual vos 
tremetem trenslat ...................... .. .......................................................... 
......... 1,o princcp de Taranto e lo duch de Sessc e Menecutxo de  la Guila 
e altres capitans de Ytalia soti asimetex relaxats e admonestats per lo 
seiiyor duch que sien bous e leyals al senyor rey segons son stats fins 
assi e qne'l servesquen be. Los affés passen t tn t  larch que no's poiia 
hoin scriure tot quanl: ne es e lo duch de Mili ne ha volgnda fer grant- 
metit sa honor que major honor li es reputada la relaxatió añi notabla que 
la presó e crehem que per ses letres del senyor rey ne sereu pus larga- 
ment certificats. Altres coses a present no'ns occorren sin6 que la santa 
Trinitat vos tinga. en la sua garda rescrivintuos tots coses a vosalt~es pla- 
hens. Scrita en Génova a XVII de octubre any MCCCCXXXV. 
A vostrü honor e servey aparellats, Johan Bussot e Ffrancesch Castelló 
einbasadós vostres. 
Als molt hoiiorables e de gran saviesa seriyós los cotisel.lers de la ciutat 
de Barcelona. 
Cartes Comunes Originals. 1435. fol. 1 G G .  
Carta de los embajadores a los Conselleres: l t ineravio del rey  de !Navarra 
w~odi f icado a causa de las l luvias;  se i,mora hacia. ddnde se dirigirb don  
Al fonso cuando salga de Miliin. 
Gknova, 24 octubre 1435. 
Molt honorables y de gran saviesa senyós .............................................. 
......... Lo senyor rey de Navarra ab les grans pliijes que ha fetes e fa 
tots dies es hagut a venir de Mili a la S ~ e c i a , .  mas de la Specia clevia 
venir a Portvenres e la hora de ara ja hi deu esser ; les galeres encara 
no h ie ren  ; lo que'n saubrem de la sua partida vos scriurcin tota vegada 
que hagam per que. Del senyor rey en quina part deu anar de Milá 
enfora. encara assi no ho sabem : crehem oer ses letres vos rie deurá haver 
........... ................................... certificats de sa intentió ... 
.......... Scrita en Genova a XXIIII  de octourc any MCCCCXXXV. 
A vostra honor e servey apparellats, Johan Bussot e Ffrancesch Cas- 
telló embaxadós vostres. 
-4 Mili son venguts lo cardenal de Sent Sist e lo bisbe de Leyda e 
...................................................... inicer Jacme Pelegri 
Als molt honorables e de gran saviesa senyós los cousellers de la ciutat 
de Barcelona. 
Cartes Comunes Originals. 1435. fol. 170. 
Carta de los embajadores 4 los Conscl1eres:Los embajadores de Gdnova 
v u e l v e n  a Mildn para tratar de la cmzcordia con don Alfonso. !Voticins del 
rey de  Navarra. 
Génova, 11 noviembre 1435 
.......................... ............... Molt honorables e de gran saviesa scnyós . 
......... arimetex hi van (a Milán), los V emhaxadós per aquesta ciutat 
qui ungatiy aximetex lii foren tremesos, ~ i b  los quals crehem se concoida- 
ráii los affés de la concordia e liga entre lo seiiyor rey e aquesta ciutat 
de la qual a concordar, finar e fumar ,  lo senyor rey havie tremes assi 
plen poder a micer Ffraucisco Pandoui e a nlicer Nichola Special e a nos- 
altres misatgés ab eiis ensemps, mas per que aquests missatgés van a 
Milá ab poder, lla crehem se fiuará, lo cenyor duch migansant .................. 
......... Lo senyor rey [le Navarra es encara a Portvenres ; spera aqui ga- 
leres ab que se 'n vaga en Cathalunya, car ab una galera que hi havia 
vcnguda sc'n es passat lo princep de Taranto en Sicilia c aprés en sa 
terra e ab altra galera del senyor dnch se'n es passat lo duch de Cesse 
en sa terra en do realme. Asimetex sich diu, que les galeres del realrne 
han presa una galera, [le mossén Bellvís al Gallirano qni es prop de 
Cayeta ....................................................... 
......... Scrita en Genova a S I  de novembrc any il1CCCCXXSV. 
A vostra lionor e servev a~parellats  Tohan Bussot e Ffrancesch Castelló 
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embasadós vostres. 
Als rnolt honorables e de gran satiesa seiiyós los consellers de la ciiitat 
de Barcelona. -Deis misse t~ers  del senvor rev de XT de uovembre anv u 
~ ~ C C C C X X X V .  .............. .. ............ ... ............. 
Cartes Comulies Originals. 1435. fol. 385, 
Carta de los embajadores a los Coiiselleres: Entirada del rey de Navarra 
EIL G é ~ ~ o ~ l a . ;  recibiv~ie~tto que se le ha tributado; su $royectada ent.reuista 
con los de la Ciudad; noticias del rey. 
Cétiova, 26 tioviembre 1435. 
hfolt honorables e de gran saviesa senyós. Aprés vos havem scrit per 
lo present correu, es assi arribat lo seriyor rey de Navarra vuy hora de 
vespres dites ab dues galeres del senyor duch de Mil& e ab les sues ban- 
deres del. duch e dels patrons, les quals han donada la scala al m011 ; 
e abans que lo dit senyor rey de Navarra sia hisi t  de la galera, son stats 
al moll per recebre, lo Governador c rnicer Opessí e los Ancians e de la 
Batllia de la ciutat, ab molt notables ciutadans be11 vestits, ab un pali 
de carmesi boca t  d'or que tenien aqni apparellat ; e l~ixint  de la galera 
lc seuyor rey t'estit de una cota de velliit carmesi forrada de vays grisos 
ab uri gipó negre de ueti e ab soletes de grana ab uu capell de feltre al 
cap folrat de vellut negre, lo Governador e altres de la ciutat lo han reebut 
ab gran honor e nosaltres ah los altres presonbs qui aqui erem femli reve- 
rencia e besamli la ma ; e pertit de aqui ab lo dit Governador e altres de  
l:! ciutat. anaut deius lo dit pali que portaven los ciutadins per lo Cousell 
assignatc c i e  loch en loch los mudaven, han lo axi menat molt honofa- 
blement al palau, ab sis trompites devant qui continuadament sonaven, 
e aqui, al palu, en la posada de micer Opossí ont posa, han pres son 
comiat. Nosaltres; qui tostemps lo havem acompanyat, hi havem aturat 
fius a la nit ab lo dit senyor ab niolts dels altres presones. An's dit que 
demá en la tarda cuydri pertir ab lcs dites galeres per anar aquí Deus 
migansaiit, e que demá per lo mayti ha perlar ab aquests de la ciutat. 
Placia a hTostre Senyor que sia tot be e que de liir rahonament se  segues- 
cha riostra liberatió. Perque lo correu diu pertirá de&, vos fem la present 
que si  cas era hi fos abans que lo ilit senyor ne siats avisats pcr nostres 
letres. Aximate- lo senyor rey deu pertir de Mi lá  dilnns o dimars al 
pus larch per anar a Portvenre 
.................. Scrita en Génova a S X V I  de nove~iibre any MCCCCXXXV. 
A vostra honcr e servey apparcllats, Johan Bussot c Ffraticesch Cas- 
telló embaxadós vostres. 
A l  dorso: Als molt lionorables e de gran saviesa senyós los conse. 
llers de la ciutat [le Barcelona. 
Cartes Comunes Originals. 1435. Fol. 203. 
XI 
Carta de los ewbbajadores a los Conselleres: Rep i t en ,  con alguna va-  
riante,  el relato de la entrada del rey  de Navarra e*% Géitova; entrevista 
de  éste col% los de la. ciudad; e n  la Seo le han mostrado el Sallto Grial ;  
s u  prdxinzn salida para Catalu<a: do?z ALfo~iso debe salir de Milán para 
Portoveneris. 
Génova, 27 noviembre 1435. 
hfolt honorables e de gran saviesa senyós. Jatsia per un corrcu vos 
hagam assats larch scrit, perhó per que aprés hic cs arribat lo senyor rey 
de Navarra, vos tornan1 scrinre sertificaritvos cotn hir ora de vespres di- 
les, lo senyor rey de Navarra arribá assi ab dues galeres del senyor duch 
de Milá, ?o es, la galera [le la Gardia e una altra galera ab banderes del 
senyor ducli e dels patrons ; e quant foren en lo moll, abans que lo scnyor 
rey hisqués de la galera, foreii eti lo moll per recebre, lo Gi,v?rnador e 
micer Opessí comissari en aquesta terra per do duch e los Aiicians de la 
cintat e de la Bayllia acompanyats de notables cintadaus, be11 vestits, qiii 
aximatex tenien , u n  pali de 7-ellut carmcsi brocat d'or alqiarellat en lo 
moll ; e donant la scala la sua galera en lo tnoll, lo dit setiyor hisqiik, 
vestit ab una roba de velnt carmesi folrada de vays grisos ab soletes de 
grana e ab un capell carmesi de fcltre folrat de veliit negre;  e lo Gover- 
nador a altres receberenlo ab gran honor. Nosaltres ab tiiols dels presonés 
crem aqui en lo inoll quant hisqué e femli reverencia e besamli la ina e 
lo dit senyor axi acompauyat deius lo dit pali, l o  qual portaven honora- 
bles ciutadans per lo Consell deputats inudantlos de loch e11 loch, hanlo 
~nenat  per la ciutat fins al palau ab si6 trompetes qiii anaven continuament 
sonant devant ; e qiiant foren al pala11 ha posat en la  posada del pala11 ont 
stá micer Opessi e los ciutadans hanli tenguda conpanyia e hanlo visitat 
continuanieiit e liir e vuy han stat niolt en cousells ab ell. l'ensam, Delis 
migiinsant, qtie tot be ne hixirá. Viiy per lo tnayti lo dit scnyor, oyda 
niissa eri la posada. ha stat eti consell ab los de la cintat ; aprés es anat 
a la 'eu ont li han tnostrat molt honorablament lo Sant Grasa1 en lo qual 
son stats tots los del Consell o la major partida e los oficials del duch e 
los prcsonés qui assi son qui poden anar per tot. Diuse que pertirá anit 
o demá al pus larch per anar aqui; lo pus saiibreu pus larcb ab lo dit 
senyor qnaut aqui sia 
..................... Lo senyor o dimars al pus larch 
................. .............................. per anar a Portvenres . 
.................. Scrita en Géiiova a XXVII de tiovembre any MCCCCXXXV. 
4 vostra honor e servey apparellats, Joban Burot e Ffraucesch Cas- 
te116 embaxadós vostres. 
A l  dorso: Als molt honorables e de gran savicsa los senyós consellers 
de la ciutat de Barcelona. 
Cartes Comuncs Originals. 1435. Fol. 205. 
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XII  
Posldata de la carta anterior: Resultadr, negativo de las con7dersacio- 
nes del rey de A'auarra col% los geltOAJeScS sobre la liberación de los @i- 
sioneros. El  rey don Alfonso ha salido ya de Milán camino de Porto'uelreris. 
[üénova], 1 diciembre 1435. 
.4prés scrita la present, lo seiiyor rey de Navarra ha tractat de  ia 
relaxatió de tots los prcsonés ab aqiiets de la ciutat e par que no ha poscut 
res obtenir d'ells, car mayti e vcspre erem ab el1 e sabiem tot quant ha 
fet, e los 6eUs que se'ti cuydava meiiar no Iia pogut obtenir per que lo dit 
senyor sic pertes. Sperain fort presta la tiostra liberatió del senyor rey e 
del seiiyor dnch qui de aquella ja abans heren e son concordes, que diert 
no resta sin6 la esecutió, que si plau a Deu será presta, segons lur con- 
cordia. 1.0 senyor rey es ja partit de Milá, passa per Pavia per cassar e 
pettdre plalier c va se'n a Pnrtucnris e ariiii ilicn deiien esscr tots los pre- 
sotiés. De a&só, per lo dit senyor rey de 'Javarra quant será aqiii ne screu 
pus larch avisats e per nosaltres. De les coses que's segiiiráu tota vegada 
que hagam portador ne screts avisats. Scrita lo primer jorn de desembre 
ariy MCCCCXXXV. 
Cartes Reials Originals. Vol 11 
XIlI  
Carta de los erbrbajadores a los Co~iselleres: El  rey está ya en l'ovtove- 
neris; se dice que piensa ir  a Nápoles con sus galeras y seis ,naves que 
hace armar en Gknova; el infante don Elirique continzia todavia en 1VIilán 
en calidad de rehéiz hasta que sean soltado& los genoveses que e71 Valencia 
y olras partes 'Iia?z sido detenidos y restituidos sus bienes. 
Génova, 11 diciembre 143;. 
Molt lionorables e de gran saviesa setiyós 
........................... lo seuyor rey, per gracia [le 
raiu que de allá tranietra assi per part del senyor duch qui deliiire tots 
los presonés e per conseguerit nosaltres. Placia a Nostre Senyor quc rii 
breu sia con? affectnosament o desitjem ; si ereni solts decontinent liirerii 
al seuyor rey e farem segons per vosaltres nos es s u i t .  Del seriyor fey 
setitim que si eren vengudes les galeres e havia spatrtdt lo que ha fer, 
vol passar en lo realine de Napols, e sis naiis que fa assi metre a punt 
dels jenoveses per passar la gent d'arnies e los cavalls en lo realrne, car 
lo dit scnyor ha geiit d'arines de aquella del senyor duch de Milá e lo 
fill de 'iichola I'iccini den passar ab la dita gent e ab les uaus. Segons 
que's. seguirá per nostres letres, Deus inigansatit, tant com hic siain ne 
serets certificats. Lo setiyor Mestre de Sent Yago romáu en Milá fins que 
sien solts los jenoieses qui en Valencia e en alti-es parts son detenguts 
contrzi liir salcoiiduvt e liirs beus restituliits la oual cosa dicn se ha fer 
.................................................... per tot lo mes de jener 
.................. Scrita en Génova a X I  de deliembre any MCCCCXXXV. 
A oostra honor e servey apparellat,~ Johan Russot e Ffranscsch Cas- 
telló enihaxadós vostres. 
Al dorso: 41s molt lionorables e de gran saviesa senyiis los consellers 
de la ciutat de Uarceloiia. = Dels tnissetgeiic qui son en Jéiiova de SI 
de deembre MCCCCSSSV. 
Cartes Comuiles Originals. 1436. fol. 219. 
XIV 
Corta de los embajadores a los Consellercs: Relnto del alzamiento de Gé- 
no-da; noticias del Rey; el asunto de la l<beracidn de los prisioneros estor- 
bado por la sublevacidn; rumores de paz entre Gélzova y el Rey. 
Génova, 3 enero 143G. 
iViolt honorables e de gran saviesa senyós. Per altre correii vos Iiavem 
scrit lo qiial fins vuy no pogué pertir con de assi hagués a pertir per mar 
iins a iines SS o X S X  milles e lo temps no era dispost en la mar. Mas 
per 90 com nos ocorre lo present correu e a vegades les letres se perdeii, 
vos tornam scriiire del cas que seguit s'es, com lo die de Sent Johan a 
XXVIl de dehembre, en aquesta ciutat devia entrar novel1 governador 
pei lo duch de Milá de mayti quasi ora de ditiar, al qiial hisqueren tots 
los officials e niinistres qui assi eren por lo  duch, e quaiit foren defora per 
recebre, los de la ciutat se son levats ab armes cridans Sent Jordi libertat 
e visca lo poble e lo Comú ;. e en assó son stats tots de la ciutat enconti- 
nent en iina concordia e en una voluntar e no han permbs que lo dit g e  
vernador sia entrat, ans se son ensenyorits decontinerit del palau e de 
tota la ciufat exceptat lo Castellet en lo qual se es recullit lo dit governador 
qui venia ab la  sua gent e micer, Blasi Atzereuqui fou capitá de les naus 
al-niades quant foii pres lo senyor rey ; e aquella jornada micer Opeci 
comissari en aquesta ciutat per lo duch, sentint la remor qiiant era deffora 
ab lo governador, tornantse'n en la ciutat cuytadament ab la spasa treta 
ab algiins qui'l acompauyaven ab bons rossins, quant fou dins la ciutat 
intrat pcr ocorrer al palau, ab pedrades e coltellades inatarenlo ; la qual 
cosa jatsia fos molt gran rcmor e gran cas pez ho piis tots foren 
decontinent en lo dit fct coiicordes e de una voluntat fou fet en menys 
de dues hores en tant que tota la seriyoria del duch de Milá bic han fora- 
gitada e ara regessen los Ancians e VI capitans que han fets tres dels 
gentils hoinens e tres del poble ; e aximctex per tota la Ribera e per les 
montaiiyes se son levats, e a Sahona, e de tres castells qui hi ha dien han 
j; presos los dos, e del. tercer qui es a la mririiia son en tractes, e axi- 
rnetex dien de les altres. fortaleses que's son ja hagudes, axi aquelles de 
la marina com aquelles que eren fetes en los passos per la montanya. 
Nosaltres, aquella hora, per gracia de Deu, nos troham a la posada que 
erem vengiits del offici dels Frares Menós e fein taticar iiostra porta e 
no'ns moguen de aqui, e fom decoutinent visitats per lo consol e per micer 
Rigo Scarsafiga e altres axi com lo insult comencava dientnos que era e que 
no' t~s moguessem que no'ns calia cluptar de r e s , e .  gracia de Deu, nosal- 
tres havem fins assi stat segur que alguna novitat no's es stada feta iii a 
alguns de la compaiiyia ans soin ben tractats iins assi e tots los altres 
presones e som tots ben sans per gracia de Deu. Lo Castellet se ten en- 
cara e bonibardegen continuament contre la ciutat ab grans Iiombardes e 
i a vegadcs hixen a scaramussar coiitra los de la ciutat e nosaltres stam 
prop de Frares Menós qui son deius de Castellet qui soviut sentiin aques- 
tn remor, perhó los de !a ciutat prestament los ne fan tornar dins Cas- 
tellet. Lo senyor rey es a Portvenres sa, per gracia de Deii, sperant les 
galercs de die en die ; encara no sabein que hi sien. Mosséti Viure o nios- 
sén . Bernat de Corbera hi son junts ab  una sagetia, segons dien, car la 
galera han lixada al seuyor rey de Navarra que han trobat al  carni. Axi- 
metex dieu Iii es niossén Requesens. Ue la nostra liberatió a prescnt nu 
se'ti parla despux que aquest cas sc es seguit perlo cual tot quant hic ha 
st& torbat encara ni seutim encara dels affés quin cami tindrán sinó qiic's 
diu volen de aquesta ciutat trametre al scnyor rey per tractar pan e con- 
cordia. Placia a Kostre Senyor que la'ns do bona e que siam tots en breu 
relaxats com sobiranament ho desigem e que ab salut nos vegani en aquexa 
ciuíat. De les altres coses segons sc segnirán per nostres letres sarets 
avisats si  plau a Den, tota vegada que tropiam portador ; pregantvos tant 
quaut Podem, aqui rio sien fetrs novitats segons per la dita letra que pof 
lo dit correu vos haveni trarnesa vos havem scrit. E sia la Santa Trinitat 
eri vostra paida, ~escrivintnos totes coses a vosaltres plalie~its. Scritii en 
Genova a 111 de jener auy MCCCCXXXVI. 
A vostra honor e servey aparellats, Johan B q o t  et Ffrancescli Castelló 
embaxadós vostres. 
Placiaus de scriurmis, coin ab gran desig spereni vostres letres, car 
dies ha que no'n havein hagudcs jatsia creheguam que per la galera de 
mossén Viure c de mossén Corbera nos hagrau scrit, scpons per altres le- 
tres havern metició les quals encara no liavem liagudes. 
Cartes Comiiiies Originals. 1436. fol. 1. 
XV 
Supuesta carln de FYO?LCZSCO Esplnola, jefe d e  la  rebtlión & Gd*zoua, I 
sus kerntanos Luc:ucas y Pedro.. relatándoles el suceso 
4 enero 143ti. 
M. CCCC. ZXXVIo januarii arino. 
Honorande frater. Post vestruni i-ecessuni dc Modiliauo, de vestris non 
habui nec ego eciam vobis scripsi qiiia non hahui modiim, attendo ( l )  
eniln pro primas vestras avisari de vostro ihi salubri aplicuitu qiioii pla- 
cnerit Christa íuerit ciim bono et utile vestro ; et ante qnani de factic ves- 
tris m e  scribam aviso \:os, quml nos, qni terrani istam niultinu tangit, 
videudo gravamina inordinata que omni die faciebat dux Modiliani, nobis 
et aliis ciyihus et coiniini, iu facto cathalanorum male nobiscum se habe- 
bat, disposiiimiis omnes cives unanimiter aniplius sub siio jugo non sta- 
re quin clare agnovimus de brevi destruccisset rivitateiii nostrarn; et, in 
Dei noniirie, uicesiina septiu~a preteriti i n  diem martis iii niaiie hora XVII 
ve1 cii-ca, Opecinum rllzatc et Lansarotus Certis (?)  cnm multis civibus, 
esierant obviam Arismitio de Tanirsio " qui riovus giibernator intrabat, 
e t  cum fuerunt justa civitatem Franquesia, que diu occuhuit, se leaavit 
iii arma cum amicis nostris cuni quihiis ordo dederat e t  subito tota terra 
in arma fuit contra istos lombardus ; erat iste novus giibernator cum Opi- 
cino e t  dicto Lansaroto 3 la capela in quo loco novum audierunt et curn 
eorum eqiiitibus corriieriint in civitatein armis munitam ciim Lansafoto 
et Blasio de Excreto, qui cum eis esse voluif, se salvaverunt in Castelleto. 
Oppicinus posuit s e  venire ad palacium, racionando deberet popiilum cori- 
tremosti facere, et quain fiiit in Santo Siro, motriis fuit ihi in vico ; et 
59. ES una copia. 
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subito post eius tnortem habiiimus omnes portas et fortalicias, excepto 
Casteiietum, qiie interi.ni se tenet qiiamvis de eo paucum curamus ; eciain 
cepimiis omnes fortalicias extra civitatem hic prope et sic oiiines altera (? )  
super pulciferam ac infeste Saliona ; eciam se levavit in armis ad nostraiii 
coniissionein et sub nosti-o don~inio cum on~nibiis siiis a fortaIiciis est et 
sit tota Riparia orientis et occi~lentis, sumus provisi iii forma quod de du- 
ce Ivlocliliani ni1 ilubitare possumus laiis Deo de toto. Avisan<lo vos quod 
ordinaverat pro iste novus gubernator iu adventu iiicholo Piciiii, qui hic 
subito erat veiiturns, decapitari faceret multos ~ i v e s  e s  iiielioribus sine 
causa, soluin ut  rnelius facere posset al-inatam istaiii quam omiiino vole- 
I ~ a t  faceremus contra regem Reiiatu pro suo apetitii quam ponere volebat 
in tnanibus catlialanorii.n~ qui nos des'truliere volcbant, et pius Chrisfus 
e< seiiiper misericors, taiitani iniqiiitatein siifferrc voluit, disposuimiis se 
gubernari sub lihertate in ista fortna : facimus auciaiios more solito cum 
sex capitatieos acoleratis qui cuiii aiiciaiiis giiberiieut et guhernabunt per 
aliquos nienses et postea se cainbiahunt ; avisando vos, qiiod, sub tali gu- 
berilo, bonani spem habeo stare poterinius quia tota ista civitas vallis et 
ripcriis juraverunt starc et inaiiteiiere et non sub alia dominacione. Capto 
Castelleto, restabimus in magna pace et sine iilla expensa, de quo habe- 
uiiis omues januenses satis Boiiiiniim regraciare. 
Ignoro si cathalaui in guerra nobiscu stare disponeut, qiiod rogo me 
avisetis quid est oppiiiio vestra. Hic dicitur, navis Aiithonioti Ytaliani 
ad montem iubicalis (?)  capta fuit a nave una cathalanorum et diiabiis 
iiavibus biscahinorum ; hoc est quod nobis reddunt per bona societate eis 
facta, et ultra, cuin iiavibus nostris adqiiirere volebant regnum Neapoli ; 
ingati tndo Deo valde displicet restabunt cathalani et nos januenses. 
E t  pro presenti non video alia vobis scribere et iii alia non me discindo 
quia nichil modo quare in armis cogitamus iii qiiibus stamus uocte diei- 
que ct Uominiis fecit nobis piilcrain graciam quia, ciim pauca effusione 
saiigiiinis, naS ominus libcravit a manihiis ducis Modiliani qui in vita sua 
peiorein diem non vidit ubi si se beiie liahuisset nobisciim ciim possiiissc- 
mus usque iioviim celimus illiid non merehatiir. Porati sumiis pro vobis 
s o .  va ( ?). 
'Liicas et Petriis de Spiiiulis saliitem. 
Cartcs Coiunes  Originals. 1436. fol. 3. 
XVI 
Carta de  Uer~rardo de  Corbera y de  Andrds  de Viure ,  enviados pm la 
ciudad de Barcelona al R e y :  S u  ll,egada a Po,r tovene~is  3, recihimie?tto que 
les dispensó el monarca:  Bste se muestra  mu) !  contranodo por el suceso 
d,el le-dantamiento de Gho-da:  9eligrosa situuciún e n  que se halla el vey 
d o n  A l fonso  a consecuencia de este aco~~tec inz i en to ;  noticia de la conquista 
de Gaeta por el in fante  dora Pedro ". 
Portoveiieris 6 encro 143G. 
Als molt honorables et savis senyors los Consellers de la ciiitat de  
Barcelona. 
Molt honorables et savis seuyors. Jatsia pei- altres vos haiaiii escrit de 
les novitats occorrents et <l'a$ó qiie en la present es contengut, per ró, 
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car dubtam que les dites letres sien pas,sades en segur, altra vegada vos 
notificam com a XXVIII del mes de deembre prop passat nosaltres arri- 
bam aci al senyor rey, lo qual havia XV jorns que y era junt, acompa- 
nyat per gran nombre dc gent d'armes del duch de Mila ; es be saus et ale- 
gra, per gracia de Nostre Senyor Deus. Ffeta per ncsaltres reverencia al 
dit senyor et reportades a aquel1 les recomendacions, senyaladament dc 
la senyosa rcyna et aprés de vosaltres mostrant haver pler de nostra ven- 
gunda et demanant 110s del estament de la terra et de moltes altres coses, 
feta per nosaltres la relació que Deus nos administra, se mostrá lo dit 
senyor esser ben contenl de vosaltres et de aquexa ciutat et  haver vrr 
luntat en totes coses que sien benevenir honor y utilitat de tots sos 
regues et terres senyaladament d'aquexa ciutat et  principat, metent nos 
en algiins particulars rahonaments de coses qui toquen benevenir et repa- 
ració grantment de aquells de que nosaltres romanguem et som molt 
aconsolats et de les quaLs per nosaltres qui venga lo infant don Pedro 
lo qiial lo dit senyor espeta de dia en dia. Creem serem desempatxats 
per tornar de les parts d'ellá per affers del dit senyor ; si plaurá a 
Nostre Senyor Deus, serets persoualment et esteca infonhats. Aprés nos 
notificá lo dit senyor corn no eren passades dues hores qiie havia handa no- 
va com Génova s'ere rebellada contra la duch de Milá, de que mostra ha- 
ver enug lo dit senyor, axi per lo destorp que'n venia a sos affers et a 
l a  expedició de nou naiis les quals tenia pagades nolieiades et exarcia- 
des per pascar gent d'armes en la reyalme conduhida per lo dit senyor 
en la Lombardia, com per la deliuració dels presoneis qui eren en G& 
nova la qual lo duch volia ct manava fer sens algun rescat, com, mis  
encara pet la perdua que fahia lo dit duch la qual el1 havia per propria, 
car era cert que li venia per lo bou tractament que havia fet a el1 et a. 
sos frares, lo qual no poria esser maior de pare a fille et encara per la 
favor que li donava lo  dit duch en obtenir lo  realme, la qual cosa las 
dits genovesos no hauien poguda tollerar. Lo sendemá que fom arribats, 
sabem com Génova et tota la Ribera, axi delevant com de ponent, s'ere 
rebellada fins aci a la Especia inclusivamcnt, la qual nos es a 1111 milies 
excepfat los castells de Génova et alguns altres fort pochs per la Ribo- 
ra. Fets compte honorables senyors qiie vuy lo senyor rey es aci asse- 
tiat per terra, car res no y ha al entorn que no sie enamich. Ha nova 
lo senyor rey com VI naus armades estan a la colla (?)  esperant temps 
per a partir; creeni que vendrá11 aci attés que saben qiie no y ha una 
fusta ab qiie lo dit senyor ne puga exir. Gran es honorables scnyors lo 
parill en que vuy está lo senyor rey com sia fort mal acompanyat de 
naturals seus ; vuy no ha XX o trenta naturals seus de qui puxa bo- 
nameut fiar et aqiiest nombre podets comptar, bisbe de Leyda, nosaltres 
ct mosséu Blaiies, de que ha haut assoldeiar et metre aci CC infants a 
peii, pero son ytalians. Abasta senyors que lo perill que y vehem es 
tant que no'l poricm cscriure bonameiit ne som bastants a provehir hi 
si116 que u remetem a disposició divinal. Lo diich de Milá tramet gran 
gent d'armes a cavall e a peu sobre Génova. Si , lo senyor rcy tengués 
aci galeres no es menys que d'esta volta no'ls fessen de grans daiis. Si 
lo terra d'ellá se volía concordar a reparar los carrechs et  minvas que'n 
reporten, no foil inay tal disposició a destrucció de genovesos e de llur~ 
ciutat como ara, atteses les bones voliintats et unions de ánimes que y 
han aquests senyors. De totes aquestes novitats occorrents et encara de 
la interició del dit senyor lo dit senyor et nosaltres escrivim larch a la 
senyora reyna et al seriyor rey de Piavarra ; crehem ne sarets a ple avisats 
per que us placia en totes coses que conexerets esser rxpedients et ne- 
cessaries, attés lo cas vullats esser directós propicis et sollicits car be lii 
es master. Ilscrivint la  present, lo scnyor rey ha haiida nova certa com 
l'iriiant don Pedro, Mi~iacuclio de l'Aguila ab d'altres harons del realme, 
han hauda a mans del seiiyor rey la ciutat de Gayeta et liaguerenla a 
SXVII del prop passat mes ; fou lo dia que's rehellá Géiiora. Dels pe- 
riils de nosaltres et desayres que passat haoeni, iio us curam escriure, 
solainent vos avisam que s i  no que Deus et les mans nos ajudarcn forem 
anats cn la Mala Paga ah los que y eren, car navegant ab iin herganti 
de XXX rems nos isquereii certs lahuts armats nosaltres iio sabent la 
rebelli6 de Génova. E no piis per la present sinó que s m  prests a tots 
vostres servirs et ordinació. Scrita eii Portvendres a VI de janer. 
A tots vostres plaers serueys et honors, Bernat de Corhcra, Andreu 
de Biure. 
Cartcs Comuiies Originals. 1436. fol. 7. 
XVII . . 
Carta de los mercaderes catalanes vesidentes en Pisa a los Conselle- 
res: El Rey  en Povtovenevis espera las naves que hace arntar en Génova 
para pasar a Nápoles. Relato del le.;a?ztamieato de Gdnova. Peligros que 
nmenazalt o1 Rey. Coniluisla de Gaeta. 
Pisa, 11 eiiero 1436. 
Molt honorables e niolt savis seiiyors. E n  los dies passats, a les vos- 
tres reverencias haveni sci-it a sofaciencia de so que sentiem dels ffets 
del nostra poder65 e cxccllent scnyor rey e a present, la vera ffadelitat 
de la qual l i  som tenguts e la naturalessa e be11 Iia venir de iiostra na- 
ció, nos promoii avissar del esser e astarirent en lo que1 a prasent sa 
troba a fi que les vostras prudencias promtament puxen provehir an les 
cosses uacessaries ; e com ja en lo yessat per diverses letres aiats auda 
vera notissia com lo senyor rey a X de deembre liher ct cxpedit del molt 
illustra duch de Milá cntrá en 1.0 seii castell de Portvendres lie asperant 
lo senyor rey de Génova les sic naus ffcya armar per pessar la sua gent 
d'armes en lo reyalma e les cuas galleres sus lcs quals pogués montar 
per. s ~ g u i r  la sua cmprcssa. E s  sagiiida novitat astranga de  la ciutat de 
Génova e de tota la Ribera la qual a XXVII de deembre contra lo duch 
de Mili s'es rebetlada eri fforina tots castells, villes, ffoi-talesses, en dos 
jorns sa son perdue ; resta solameiit lo castell dc Mónech, los dos cas- 
tells de Sahona, lo Castellet de Gétii~va, lo castell de Porthofi, lo castell 
de Sestri, los quals so11 asatiats e en gran perill hrrbu~nent de esser per- 
diits ; per la qual novitat, lo senyor rcy stá ah gran ansia e astreni pe- 
rill, com nosaltrrs siam avjsats, e11 Géiiova s'arman sis iiaiis e altres 
ffiistes per a venir a satiar lo setiyor rey e11 Portvendres, lo qual de  les 
sues galleres e altras ffustas cs abeiiduiiat ; per que honorahlcs senyors 
es cossa molt necessaria, ab ardua voluntat e astreina diligencia, ffer 
promta provessió de armar naus galcres e totes altres ffustes haver sa 
porán, per traineti-e a Porívend~-es al senyor rey per traiirell fiel1 gran 
perill en lo qual stá e per poder piichnar coiitra la perverssa nació ge- 
novessa per veujansa de lla irreparabla vergonya e dcssonor an comessa 
contra la santa magestat e corona de Aragó e vcssals de aquella, pe r  la 
quall son dignes haver total1 rohina e destrucció ; e, com per effecto 
saveu Deus vos haia prescrvat la via loch he temps, contra a ells devets 
ivar6osament procehir com sia cossa certa que lo poderós duch de Mili 
sa troba ab molta jent d'armas la qual per terra tramet sobra Génova e 
havent de vosaltres per mar la ffavor, de aquella la dessolació mancar tia 
pot;  pcr que honorables senyors, ara es lo temps la vostra gloriosa po- 
tencia e ffama sa deu per tot lo mon astendra, com aiats Deii en vostra 
ffavor e ajiida com per hobra sa mostrá que, migensaut la sua potencia, 
al molt inclit inffant dom Pedro haia comessa glorisosa victoria de lla 
ciiitat de Gayeta dins la qual personalment entri a XXIIII de deembrc 
ab X galeres, una galiota per mar e n~olts baroiis del reyalma por terra, 
entrc los quals son lo duch de Cessa, lo comta de Ffondi, Minagatcio 
della Aguilla, lo Rizo e molts d'altras, e en breus jorns esperam sentir 
de be eii millor, emperó nosaltres crcem que jenovessos della dita vic- 
toria avent noticia ab peifeta solicitut sa haurán venir sobra Portvendres 
per empedir lo senyor rcy de alli partir no's puxa ; per que honorables 
senyors, vist que dc Portvendres correus axir no poden, los honorables 
mossén Bernat de Coi-bera e mossén Andreu de Viura, ultra la nostra 
bona voluntat de Portvcndres nos han scrit e donada comessió per pati 
del senyor rey de totes les dites novitats per correus ab aventatjes per 
terra ho per mar ; altres pessatges vos degam avissar a ffi que eri tot 
puxats ffer la provtsió nacessaria en la qual pregam la gracia suprema 
dona bona andressa e a vosaltras en stanient de gracia aumente. Sciita 
en Pissa a S I  de janer M°CCCCXXXVIo. 
A vostra honor c servir prests, los mcrcaders catalans residen6 eii 
Pissa. 
AprCs aver scrit, hasem sabut, per letra feta cn Jénova a SI111 del 
present, com s'i arinan vuyt naus e deu g-alleres ; crehem hirán sobra 
Portvenches o Goyeta. Siats ne avisats. Clossa a XVIII de janer. 
A l  dorso : Als iuolt honorables e molt savis senyors los seuyors cori- 
sellers de Barchinoiia. - Dels meicadcrs cathalans qui son en Pisa scri- 
vint noves del senyor rey. Rebnda a XXVII de febrer MCCCCXXXVI. 
Cartes Conluries Originals. 1436. fol. 9. 
XVIII 
Carta de  Alvtonio A m a t  a los  ConseUercs: Itinerario del Reju desde 
I'ortoveneris a Gaeta; LB voluntad de éste es más  inclinada al l~egoc io  del 
reino de  A'dpoles que a regresar a sus  rei,nos. Asalto del Castellet. S e  
t ienen noticias de  que Cataluña p e p a r a  u n a  gran armada. 
Florencia, 6 febrero 1486. 
Molt lionorables e de gran saviesa mosenyós 
......... Lo senyor rey ha miidat lo capitá en Portvendres, so es que y a 
mes n'Espliigiies, gentilhom de Lobregat, que era ab mossén Rainóii de 
Perellós, levantua mossén Flos ; e pres segrement hi homanatge del cas- 
tellá e provehintlo rle gent tirá la via del castell de Alerig ... e ach aqiii 
misetgeria del duch de Millá, so es, lo seu secretari lo qual tantost aqiie- 
Ila nit aviá. Apres tira la via de Liorna e aqui stech 11 joriis e los flo- 
rentins li feran present de boiis, confits, 1 brocat, 1 carmesi e altres 
coses, pero uo'lls speri, si be lo y ~iortaren o rrameteraii fiiis a Tbálamo ; 
e aqiii los seiiesos avian deliberat ferli un present pero el1 iio ii esperá. 
A la 6, el trobá aqui 1 nau de florentins que venia carregada de forment, 
la quall li contá nova serta com en Johan Porta, conservador de Cicilia 
e esqivá seu de ració, es passat de aquesta vida, de que el1 tantost na 
provehi mossén Far e se'n portá ab si la uau a Gayeta offerintli paga e 
jaquí alí una galea de mossbn Pardo per purtarse'n mossén Bernat de 
Corbera e mossén Viura an Serdeuya e de li a IvIalorcha an Cathalunya e 
an Monssó a les corts ab ample poder que se'n portan a la senyora reyna 
e al rey de Navarra, e yo I'e vista e regonegiida la procutació e dc or. 
...................................................... dinacib lur afegides moltes coses 
......... Disapte a la nit, lo scnyor rey perti; segons lo temps que y fo 
presumi tothoin que el fonch lo diluns mate>; a Gayeta; e lo bisbe de 
Leyda e yo, nos ne pertim per Elorensa lo diluns mati pus, per gracia 
.... de Deu, nostra ambaxada a presa bona f i  e la que desigave De assi 
mosenyós no us pul; altres noves scriura sin6 que la voluntat del se- 
nyoi- rey es mes inclinada en lo fet del reyalme de Napols que may e tant 
que la sua tornada an aquexas parts yo la vcg masca lougua, ans he sen- 
... timent que se'n fará vetiir la senyora reyna en les parts d'assá An 
dat l'asalt als del duch qui tenian lo Castellet ; an hi morts molts dels 
genovesos ; los del Castellct an dad 1 de les set (?)  toi-res a 1 dels jenove- 
sos, e aquel1 als dat diners 1 611 lur e an pres temps los del duch de 
consultar XV jorns e si no han soccós rétrelos lo castell e que intcrim no 
farán novitat. Asi a venguda nova que Cathalunya se fa gran aparell de 
armada ; tots stán ab gran e major resell que de res de la armada aquexa, 
................................. que tota Ytalia ne viu ab resell 
.................. 41s ~ionseyós no ycb veg de importancia per aver vos scriure, 
sin6 que tota Ytalia bu1 per lo fet del reyalme e de Jériova c pot hom 
veure que's speran graiis e congososas empresas e guerras .................. 
Scrita en Florenca diluns a VI de febrer. 
A servir de la Ciutat hc de vosaltres monseyós prest, Anthoni Amat. 
Jacobutxo Caldori " se'n parte>; prest per anar en Napolls contra lo 
senyor rey ab strta gent d'armes. Asi's diu que Napolls auna levades 
banderas de Aragó. Are plagués a Deu el e tot lo Reyalme fos en l'altre 
mon que no'n fes viure ab tribulacib. 'Lo Papa a fets 11 cavalés fills de 
aauests Caldoris no se com se funda tal fet. 
A l  dorso: de mossén Anthoni Amat rebuda a XVII de mar$ del any 
MCCCCXXXVI. 
Cartes Comunes Originals. 1436. fol. 95 
XIX 
Carta de los embajadores Bussot y Castelló a los Conselleres. E l  Rey 
salió de Liorna hacia el reino de Arápoles. EPisodio de la rendicidn del 
Castellet de Génoua. L a s  tropas del duque de Milán al mando  de s u  ca- 
pitán gencral Nicolás Picci+zi.no causan grnlzdes estragos e n  la Ribera. 
Gériova, 9 fcbrera 1436. 
Molt honorables e de gran saviesa senyós .......................................... 
......... Dcl senyor rey som informats que perti de Liorna a SXVII  de 
jaker e feu la via del realme ; despux no sabem res. De aquesta ciutat, 
Em. Jaime Caldora, capitiii gciicral de los ejbrcitos de Isabel de Anjou, relnn 
de Nhpoles. 
vos certificam qne aprés que fou expellida la senyoria del duch de Mili, 
que fou lo die de Sent Johan evangelista de festes de Nadal, de que 
per dues letres vos havem scrit molt largament per dos correiis la un 
qni pertí a 11 de janer e l'altie a 1111, los del Castellet bombardejafen 
continnament de dies e de nit contra la ciiitat, en lo qual Castellet se 
eren recullits lo governador qui aqiieil jorn se'n anava e lo governador 
qui aquell jorn intrava e lo capitá qui era stat de les naus armades e 
alguna gent qui ah ells e ra ;  e aprés alguus dies, lansaren los lurs ca- 
vaUs del Casteilet per que no'ls fesseu messió; e a XXVII de janer los 
de la ciutat, ab gran gent lur propria ben armada c ab gran quantitat de 
balestes, combateren lo dit Castellet, en taut, que aquella jornada pren- 
gueren les barhacanes o revalins del Cstellet qui ereu molt forts e de 
gran deffentiá e lo mur de les barbacanes m01 gros e los merlets be 
enmantellats, de que los del Castellet foren molt sperduts e comeusaren 
de moure tractes qui duraren tot lo deprés dinar del dit die cessant de 
combatre com ja per lo mayti haguessen preses les dites barhacanes ; e 
a XXVIII del dit mes de janer, pertida per armes e pertida per tracte, 
los de la ciutat baguerell tot lo dit Castellet, car tractat que los del Cas- 
tellet donassen una de les 1111 torres del Castellet als de la ciutat en la 
qual tinguessen certa gent e que'ls fos donat spasi de trametre al duch 
de Milá, e quant hagueren la dita torra, per $0 com dien que no la de- 
vien donar desgornida ne no'ls havien servats los pactes, montaren en 
la dita torra molta gent ah scales de naus que hi van .metre e d e  aquella 
torra combateren les altres torres del Castellet e per aquella tona hague- 
ren i n t r a b ,  en taut que lo dit die de XXVIII de janer ahans de diuar 
los del Castellet se reteren e aquells teneii vuy presos en lo palau, lo 
qual Castellet era molt be fornit per gran temps de totes vituales de 
bombardes, pedres, balestes e altres armes e de tot $0 que fos necesari 
que per fratura no'l los calia retre e en aquell dien havia sobre cent ho- 
meus. Aprés que es stat pres, aquell han derrocat en pertida e dien del 
tot derrocarán; de aximetex dien que fau dels castells [le S'abona e de 
Portufí. La ciutat es vny preservada de la remor del dit Castellet en lo 
qnal los auava lo tot. Aximetex de Milá hic es veugiit Nichola Piccini, 
capitá general del duch de Milá, ab molta gent armada., los quals fan 
gran dan per la Ribera cremiint cases e talant e a Sent Pere de Afenes 
han cremada una gran nau que s'i fahia de mil botes e algunes galeres 
veiies qui temps ha hi staven tretes en terra. Los de la ciutat dien ho 
presen poch, gordant be la ciutat, e van axi beri vestits com si no ha- 
vien regart de algú ; c dien que lo  dan que darán los lombarts, se pa- 
gará del censals que han los lombarts sobre lo ComOn de Génova de 
preus ultra C milia florins. Altres coses a present no'ns occorren, sinó 
que us placia pensar en nosti-a liheratió e provehir hi segons vos p a n a  
fahedor, en altra mancra poria massa durar e nosaltres som hic extrema- 
dament hupats. E sia la Sauta Trinitat en vosti-a carda. rescrivintuos 
totes coses-a vosaltres plahens. Scrita eii Jénova a f1111 'de febrer any 
MCCCCXXXvI. 
A vostra houor e servey apparellats, Johan Bussot e Ffrancesch Cas- 
teiló embaxadós vostres. 
Als molt honorables e de grau saviesa seiiyós los cousellers de la ciutat 
de Barcelona. - Dels embaxadors qui son ep Jénova. Rebuda a X X  de 
mar9 MCCCCXXXVI. 
Cartes Comunes Originals. 1436. fol. 29. 
